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Seis de ellos, son menores
Son trece los detenidos
por robo
Joan Riera Ferrari, artista:







PERO DEBE SER LA ADECUADA
OPTICO
C/ Conquistador, 8 (pou fondo)
 Tel
 552372 - Manacor
e itorial
"MANACOR COMARCAL" publica aquesta setma-
na els resultats d'una enquesta realitzada a la nostra Ciu-
tat relativa a la valoració que en fan els ciutadans de la
gestió política dels nostres legítims representants. La
política i els polítics són tema de conversa rutinària
i constant; naturalment, a nivell de converses de ca-
fe s'especula sobre les qualitats o defectes dels qui ens
administren, peró aquesta publicació volia anar un poc
més enllà i oferir als lectors una panorámica global de
l'opinió que té el poble dels homes i de les institucions
públiques.
Si hem de partir d'una base real i verídica les úni-
ques dades que existien fins ara eren els darrers resul-
tats electorals que, creim, amb molt de fonament, no
representen l'opinió pública d'avui. Per qué no la repre-
senten fidelment? Senzillament, perquè fa massa temps
que la gent va votar i en el moment de les votacions no
va poder premiar una tasca política (la d'En Jaume Llull
i equip) ni castigar-la, perquè no se repetia la candida-
tura del Batle.
A les passades eleccions la gent va votar básica-
ment per simpaties més que no per eficacia dels polí-
tics. Va votar imatges. Aquestes imatges, dos anys des-
prés, han protagonitzat moltes d'actuacions políti-
ques, encertades o desencertades. Creim que la gent
comença a tenir un criteri valoratiu i per aixb hem en-
llestit l'enquesta ara mateix: Hem donat temps per-
ué se pugui conèixer als protagonistes i no ens hem
acostat massa a les properes eleccions perquè no es trac-
tava de fer enquestes electoralistes ni de plantejar de
moment la intenció de vot dels ciutadans.
A les pagines interiors hi podreu trobar els resul-
tats que seran valorats individualment per cadascú. Per
part nostra anotam que entre la gent jove hi ha una ma-
joria crítica, mentre la gent major accepta o tol.lera
millor la gestió. Tal volta un dels aspectes més curio-
sos és la manca d'extremismes; aquests, tant en favor
com en contra dels gestors polítics no representen més
que un u per cent.
A l'hora d'estimar la capacitat política de l'Ajun-
tament just una minoria se mostra clarament a favor,
gairebé el doble de gent considera negativa la gestió i
el - regular" impera com a tónica dominant. No inter-
pretam el mateix respecte a la valoració del Batle,
que té més d'un trenta per cent de gent contenta i un
altre bloc molt ampli no desaprova la seva tasca perso-
nal.
En properes edicions oferirem les opinions que
tenen els ciutadans manacorins del Govern Central
i altres aspectes de la ,, ida política. Quedi clar que
aquest treball duit a terme de forma asséptica
i amb el major rigor. S'ha encomanat a un equip de
gent desvinculada de MANACOR COMARCAL i te-
nim absoluta confiança en la fidelitat de les estadís-
tiques que oferim.
• SUBA AL 9
POR UN 9 9%
* Compre ahora su Renault 9 a sólo un 9'9% de tasa
de financiación anual en las siguientes condiciones:
15 % de entrada'
42 letras iguales
Condiciones espeuales de financiacion
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Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR  
Mes queixes contra el servei  d'ambulàncies
Aprovada la compra de quatre embarcacions
de salvament socorrisme
(De la nostra redacción, J. Gay).- La sessió de la Co-
missió Municipal Permanent que es celebrà dimecres passat
va començar amb un quart d'hora de retard i els absents
foren la regidora de CDI M. Antònia Vadell í l'aliancista
Martí Alcover. Argyt riWgimc
 punts do , ,, rd re de !
com l'aprovació d'una subvenció de dos milions i mig a la
Creu Roja de la Mar de Manacor i a les AA.VV. de la zona
costera per a adquirir quatre embarcacions de salvament i
socorrisme, l'apartat més interessant va ser el de precs i pre-
guntes, com ve succernt darrerament, en el qual en Sebas-
tià Riera se queixà altra volta del servei d'ambuláncies i en
Toril Sureda insistí en qué se prenguin mesures coiltía
sèrie d'obres il.legals, També cal destacar, a l'apartat de des-
patx extraordinari, l'aprovació dels estatuts del que será el
futur abocador de fems mancomunat.
Dos milions i mig per a
l'adquisició de quatre
embarcacions de salvament.
A una reunió que va te-
nir lloc el passat dia 11 en-
tre les Associacions de
Veíns de Cala Murada, Ca-
las de Mallorca, Cala Do-
mingos, Playa Romántica,
Porto Cristo Novo, Porto
Cristo, Cala Moreya i Cala
Morlanda, i la Confraria
de Pescadors i el Club
Mude, s'acordà per una-
nimitat la constitució de
la Delegad() de la Creu Ro-
ja del Mar, que cobrirà els
serveis de salvament i so-
corrisme al nostre litoial.
Es per això que la Creu
Roja i les AA.VV. de la zo-
na costera demanaven
l'Ajuntament una subven-
ció per a comprar quatre
barques "zodiac" amb els
respectius motors, i un
sistema de transmissions
que servirá d'enllaç amb
la seu central, que estará
a Porto Cristo. La sol.li-
citud estava informada fa-
vorablement per la Comissió
d'Hisenda, especificant que
el seu import se descompta-
rà
 de les subvencions que
reben anualment les AA.VV
repartint-les proporcional-
ment a les quantitats que re-
ben.
En Toni Sureda, porta-





servei que es doni al ciu-
tadà és una millora a la qual
aquest hi té dret, no és
l'Ajuntament qui ha de do-
nar aquest servei, sinó l'Es-
tat. En canvi, "hi ha altres
serveis que ha de donar
l'Ajuntament i no els dóna",
va dir en Sureda. Finalment
considera que . això afectaria
molt el pressupost munici-
pal.
El Batle Gabriel Homar
li contesta que l'Ajunta-
ment no aportará cap do-
bler dels seus, perquè l'im-
port será descomptat de les
subvencions que es donen a
les AA.VV, i que això té
l'avantatge de qué alguns
joves de Manacor podran
cumplir el. servei militar
aquí. La propoSta va ser
aprovada amb els vots a fa-
vor d'AP i l'abstenció del
PSOE (els representants de
CDI i UM encara no havien
arribat).
L'Aiuntament denunciará
a ' Ediciones Analber'
La setmana passada ja
várem parlar de l'informe
que s'havia presentat a rel
de la pressumpta estafa
d' 'Ediciones Analber ' als
comerciants de Manacor que
havien posat anuncis
"guía-Callejero' de Mana-
cor que ja fa temps que ha-
via d'estar enllestit. Aquest
informe va quedar damunt
la taula mentre se n'espera-
va un altre de tipus iurídic
en el qual se detenynnassin
les accions que pot dur en-
davant l'Ajuntament. Una
vegada elaborat aquest in-
forme jurídic, es va deci-
dir per unanimitat posar
una denúncia per escrit
donant compte dels fets
al Jutjat de Manacor.
Primera factura de la
il.luminació nadalenca.
La proposta de la Co-
missió de -Govem, Policia,
Serveis i Personal relativa
al pagament de la factura
de 319.700 pts. per l'ad-
quisició dels mòduls metal-
lics de la il.luminació nada-
lenca, encara que va ser
aprovada per unanimitat,
va ocasionar que tots els
grups de l'oposició dema-
nassin un estudi del cost
global del que ha costat la
il.luminació. En Toni Su-
reda va demanar aquest es-
tudi global dient que les
factures no s'havien de pre-
sentar una a una per tal
d'amagar el cost total. En
Rafel Muntaner demanà
un balanç "amb punts i
comes'' i en Sebastià Riera
també demana aquestes da-
des. El Batle Homar els
assegurà que tendrien aquest
estudi, i que si encara no el
tenien era perqué faltava
una factura, la més quantio-
sa.
Despatx extraordinari:
Aprovats els estatuts de
l'abocador de fems
mancomunat.
A l'apartat de despatx
extraordinari s'aprovaren,
a petició del Govern Balear ;
els estatuts del abocador de
fems mancomunat, amb els
vots a favor d'AP, PSOE 1
LIM, i el vot en contra de
Encara aixi, tots els
grups opositors coinci-
diren en criticar el projec-
te i al grup d'Alcaldia per
haver-se escoltat la Comu-
nitat Autonoma amb la pro-
hibid() d'usar I abocador de
fems Son Ribot. Conside-
raren q„..: la Conselleria "ha
nnat amb noltros", per no
haver permès a 1 Ajunta-
ment emprar l'abocador de
Son Ribot i utilitzar Mana-
cor per a envestir el projec-
te de l'abocador mancomu-
nat amb l'excusa de qué
som cap de comarca. El
Batle es defensa dient que
les ordres de la Conselleria
s'han d'obeir, perO en Mun-
taner Ji recordà que, per
altra part, la Conselleria
dós anys que va ordenar el
tancament de l'abocador
que s'empra actualment i
que aixó no s'ha obeït.
Més queixes contra el
servei d'ambulàncies.
En Sebastià Riera no-
tifica que una persona ha-
via tengut un infart i que
havia nagut d'esperar l'am-
bulancia durant tres
quarts d'hora. A partir
d'aquí féu una torta quei-
xa contra la concessiona-
ria del servei, que produí
la crispació del Batle-presi-
dent, qui li contesta que ha-
via fet tot el possible per a
qué això no es tornas repe-
tir i Ii demana que, enlloc
de queixar-se, presentas al-
ternatives. En Sebastià Rie-
ra contesta que la alterna-
tiva era sancionar l'empre-
sa per incumpliment de
contrae te.
Sobre obres iliegals un
altre pic.
En Toni Sureda repetí
el que ja havia dit en la ses-
sió anterior sobre una par-
celació il.legal a la carre-
tera de S'Illot i sobre la
construcció d'una nau in-
dustrial, també il.legal, cons-
truida part en zona verda
i pan en zona rústica a les
atores de Manacor. Sobre la
primera va dir que s'ha d'ac-
tuar ara, ja que d'aquí a dos
mesos no se podran enfron-
tar amb Purbanitzador, si-
nó amb els cinquanta petits
propietaris que hauran com-
prat els solars, cosa que no
interessa. De la segona va
dir que, malgrat el Batle en
la sessió anterior hagués
anunciat que la paralitzaria.
aquest fi de setmana pas-
sat ja s'havia coberta la nau.
El Batle va dir que efec-
tivament s'havia coberta la
nau, amb nocturnitat i sen-
se escoltar-se 1 expedient
que
 s'està tramitant sobre
aquesta obra, perb anuncia
que 'hi enviaria la policia.
Quant a la parcelació il.le-
gal de devora la carretera
de Sillot, notifica que hi
ha un expedient en marxa.







y gran surtido de Carnes a la Brasa.





Tel. 57 09 11
El que li costa a la nostra ciutat
l'adecentament de places i jardins
La passada setmana, Manacor Comarcal, a planes centrals, tractava el tema del civisme, al que catalogava d'assignatura pen-
dent. Sabem, que de Ilavors ençà han continuat els actes  vandàlics, com un que va ocórrer fa molts pocs dies al Port de Mana-
cor, quan dues persones de molt poca edat varen desgraciar un pi de molts anys. El que passa, sovint, és que no ens adonam
compte del valor que tenen les coses públiques i que, per tant, són de tots. Per això, aquesta setmana hem demanat a la Comissió
de Serveis Socials, una relació de les despeses fetes pel nostre Ajuntament amb aquest concepte. Aquesta Comissió, que
presideix En Rafel Muntaner, ens ha fet arribar, amb rapidesa, aquesta relació que reprodufm, esperant que pugui contribuir
a fomentar l'esperit cívic de tots els ciutadans manacorins. Les despeses són prou importants per a mirar-nos-hi una mica. El
nostre Ajuntament está fent un esforç notable, a aquests moments, encaminat a donar una imatge més presentable al nostre
municipi. Però res es podrá aconseguir sense la col.laboració dels ciutadans i , sobretot, si no desapareix la falta de civisme i de
civilització que adesiara fan acte de presencia a la nostra ciutat.
*Colaboración del Ayuntamiento en la repoblación
forestal hecha en la Ermita 	 5.800.-
*M aterial Jardineros 	  700.-
*M aterial Jardineros	 1  542.-
*M aterial Jardineros 	  21.482.-
*M ate rial Jardineros 	  600.-
*Material Jardineros 	 2.328 .-
*Material plazas y jardines 	 7.800.-
*Material para jardineros 	 2.200.-
*Material plazas y jardines (juegos infantiles) . . . 14.95 0.-
*Material Plazas y jardines 	  16.110.-
*Poda de árboles en el Cementerio Municipal 	 . 72.000.-
*Poda de árboles en Manacor 	 141.160.-
*Sembrar árboles en el término de Manacor 	  . . _84.450.-
*Podar árboles en el Centro Asistencial 	  13.000.-
*Sembrar árboles y abonar 77 árboles, Término
Municipal 	  156.600.-
*Siembra de plantas plaza Abrevadero 	  18.650.-
*Siembra de plantas Vía Portugal 	  97.750.-
*Siembra de plantas Pl. San Jaime 	  57.300.-
*Abonar y cavar árboles término municipal 	 101.000.-
*Plantación arbolado C. Modesto Codina 	 84.755.-
*Plantación arbolado Pl. Sa Fonera 	
*Plantas variadas en Vía Portugal 	
*Plantación arbolado C/ Juan de Austria 	  80.902.-
*Arreglo Pl. Es Riuet 	  1.412.750.-
*Arreglo Pl. Sa Fonera 	 9.299.660.-
*Contrato cinco meses empresa de jardineria . 	  . 337.500.-
*Compra de 60 trampas para la caza de la mariposa
de la procesionaria 	 44.200
1985.
*Plantación arbolado C/ Mar 	  11.500.-
*Plantación de tres árboles Pl. Weyler 	 11.557.-
*Plantación de 42 árboles en C/ Ebro 	  161.805.-
*Contrato de seis meses con una empresa de
jardinería 	  800.000.-
*Podar y quitar ramas en el Parque Municipal. . 	  . 25.000.-
*Podar unos 400 árboles jóvenes en Manacor y
Porto Cristo 	  50.000.-
*Coronar 6 árboles grandes en la Pl. de San Pablo 	  18.000.-
*Sembrar 5 árboles en diferentes puntos 	  11.000.-
*En proyecto siembra de árboles en C/ Capitán
Cortés 	  46.230.-
*Compra de cartuchos para la procesionaria 	  22 .800.-
*Dos jardineros municipales 	 ?.636.883.-
*Sembrar árboles en la entrada de S'Illot 	  324.000.-
Total coste del Ayuntamiento en las
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Vet-ací es nou aspecte des nostro poble, amb la torre publici-
tària acabada d'estrenar. I que no ho és, guapo, això?. Pes despis-
tats que no s'orientin amb la nova imatge, direm que ses fletxes
assenyalen es campanar. Per cert, sabem de bona tinta que la set-
mana que vé an irán a sa permanent sol.licituts per alçar torres de
50, 68 i 82,6 metres. Una comissió designada pel Batle investiga
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Sí, senyors, es tracta del senyor
Darder, que mos demostra una ve-
> gada més que ses apariéncies enga-
nen, ja que mos haconfirmat que
E "la prueba de la rana" ha sortit
gativa. Eso sí, a partir d'ara se po-
sarà
 a règim.
—Y ¿tiene alguna molestia después
de la comida?






















—Es usted la mujer del hombre- ca-
ñón?
--Sí.
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que afecta a la ciutat de Ma-
r,acor,s'ha decidit convocar
tres places noves de policies
municipals. Així, si els con-
tribuents tenen ses butxaques
escurades per ses multes que
posen es policies en de dia, es
"xoriços"
 no les podrán fotre
res en sa nit, ha dit es consis-
tori.
›ar
AUTO VENTA MANACOR 
VENTA: COCHES REVISADOS CON
GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN
ESTADO DE VENTA.
Escort L PM-V	 Renault 4 TL PM-K
Fiesta Ghia 1.1 PM-T	 Renault 5 TS PM-K
Fiesta L PM-Y
	




Seat Fura PM-Y	 Lancia Coupe 2.000 PM-0
Seat Panda 35 PM-W
	 Autobianchi PM-W
Talbot 150 PM-N
	 127 4 puertas PM-H
Gran variedad de fundas todos los coches.
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
	
Tel. 55 01 61
Pompas Fúnebres de Manean, S. A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Se celda eoLlocar el Aliasen Etnològic al Daté interior



















Aquesta setmana els arqui-
tectes Neus García i Gui-
llem Oliver han entregat a
l'Ajuntament l'estudi sobre
la Torre dels Enegis-
tes que els havia encarregat
la Comissió de Cultura per
davers l'Abril de l'any pas-
sat.
La Torre data dels primers
temps de la Conquesta.
Bàsicament, l'estudi
pretén averiguar a quina
época pertany la Torre
dels Enegistes i determinar
quines són les peces de la
construcció que s'hi afegi-
ren posteriorment, les quals
no estan en consonancia
amb la Torre.
Segons l'esmentat estu-
di, la Torre dels Enegistes
"es tracta d'una construc-
ció de tipus possessió, ente-
sa per tal aquella que al-
berga o albergava la ma-
jor part dels habitatges i ins-
tal.lacions corresponents a
una explotació agraria més
complexa que la purament
familiar. No es tracta, però,
de les cases de possessió
típiques, tal corn resulten
en general de la seva evo-





la Torre, els arquitectes
autors de l'estudi consideren
que la seva construcció data





de fusta de les sales in-
teriors (cosa inconcebible




	 dels	 que hem
parlat
	 —diu	 l'estiudi—,
s'adapten molt bé a aquest
parlat —diu l'estudi
parlat —diu l'estudi—,
s'adapten molt bé a aquest
tipus d'assentament (el del
senyoriu rural dels segles
XIII i XIV), i permeten unes
hipótesis d'organització so-
cial adequades. La Torre
dels Enegistes, en aquest
sentit, és un monument
únic, unitari i insustitur-
ble, no té continuitat his-
tórica".
Amb els anys s'ana-
ren afegint peces a la
construcció definitiva, de
les quals s'han de demolir
unes construccions de ma-
res a l'interior a la cuina
actual, que degué ser feta
pels pagesos del segle pas-
sat o de principis del pre-
sent. Tomant la cuina es re-
cuperaria l'antiga entrada
de la clastra.
Una cosa curiosa que
hem observat als plànols ela-
borats per aquests arquitec-
tes és que, segons la regla-
mentació de Belles Arts, la
zona de protecció dels vol-
tants de la Torre dels Ene-
gistes, degut a les seves ca-
racterístiques, ha de ser
de 61,5 metres. Ho deim
perquè l'estudi previ al
Pla Parcial pel Poliespor-
tiu que resulta guanyador
del concurs d'idees només
conempla una zona de pro-
tecció de trenta metres. Es-
sent així, per a l'aprovació
definitiva del Pla Par-
cial s'haurà
 de mester el
vist i plau de la Comissió de
Patrimoni Històric-Artístic
del Govern Balear.
El Museu Etnolbgic podria
ser col.locat al pati interior
de la Torre.
La Comissió de Cultu-
ra haurà de prendre ara la
decisió de, o bé encoma-
nar el projecte definitiu de
restauració en el qual s'as-
senyali per fases la feina
que s'ha d'anar fent, cosa
que té l'inconvenient que
resultaria bastant costosa,
o bé limitar-se a arreglar la
teulada com més prest pos-
sible, a fi d'evitar que entri
més aigua dins les parets,
amb la qual cosa s'amaren i
se deterioren ràpidament.
També fan comptes to-
mar les peces de construc-
ció moderna (segons el cri-
teri dels arquitectes), nete-
jar tota la Torre i arreglar la
jardineria.
Una altra decisió im-
portant que l'Ajuntament
haurà de prendre és la re-
ferent a la capella de la
Torre: resulta que només té
la meitat de l'altura que te-
nia antigament, motiu Del
qual l'Ajuntament s'haUra
de plantejar si vol recons-
truir aquesta aliada o no.
Per altra banda la Co-
missió de Cultura també es-
tá estudiant la possibilitat
d'envestir, ja aquest any,
la restauració definitiva del
pati o clastra interior, per
tal de poder col.locar-hi el
museu etnològic, que fins
ara está acaramullat dins
una sala esperant un lloc on
poder ser exposat.
Per tant, s'está a veure
si s'encomana el projecte
definitiu, o tan sols el de
restaurar la clastra i fer les
feines abans esmentades. De
totes formes, i sempre que
la Corporació ho aprovi, la
Comissió, segons ens han
informat, segurament se de-
cantará per encarregar el
projecte definitiu de restau-
ració total. D'aquesta
manera es sabrá el qué pot
costar aquesta restauració
i la partida que se li
 hau-
rà
 de destinar anualment,
així com la data aproxima-











	 co1/42y2auZ al el s XV-
Aix f era la torre dels Enegístes al segle XV, segons els arquitextes que han confeccionat l'estudi.
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECC ION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)





Ultimas locales en el mejor complejo
comercial turístico,
Los Dragones. Parada compras
Informes: Bar Restaurante Los Dragones
Porto Cristo.
Necrológicas
Habiéndole llegado la última hora de su vida terrena,
dejó su alma en manos de Dios providente, para que dispu-
siera de la misma, CATALINA FEMENIAS FERRER (a)
de Sos Ferrers, la que en el momento de su transición con-
taba la edad de 80 arios.
Testimoniamos a sus afligidos hijos Juana, Catalina,
Bartolome y Francisca Pascual Femenías; hijos políticos
Domingo Jaume y Pedro Caldentey; ahijadas, nietos, sobri-
nos y demás familiares, nuestro más sentido pésame.
En la calle Central de Son Macià, donde residía, el pa-
sado lunes día 11, empezó su descanso en la Casa de Dios
Padre, MARIA RIGO CIFRE, Viuda de Pou, de 78 años de
edad.
Descanse en paz su alma.
Reciban sus apenados hijos Guillermo, María y Jeróni-
ma Pou Rigo; hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y





carta firmada por Jaime
Siquier Riera, le agradece-





que D. Quijote dijo:
"Ladran, luego cabalgamos
amigo Sancho". Y bien,
quién es D. Quijote y quién
en Sancho, es algo que que-
da meridianamente claro,
así como quienes ladran.
Permítame decirle, que
el presupuesto de la I TRO-
BADA DE XEREMIERS,
que a Vd. le molesta, parece
ser, y aventura cifras se pu-
blicó en este mismo sema-
nario con fecha de 12 de
Enero del presente año,
¿enterado?, entérese y no
aventure. Permítame decir-
le que de esta Trobada se
ha hecho una grabación de
la que se sacarán copias
para la recuperación de
nuestro folklore, de nues-
tra música y de "lo nos-
tro" que de no ser por ac-
tos así se perderían irre-
misiblemente. Gracias pues,
a la comisión de Cultura,
que Vd. rehusa de plano
y sin motivo. Por otra par-
te, nuestra cultura, es el
total del ámbito de co-
nocimientos, no de sus de-
seos —que quede claro—, y
parece ser contra lo que
ese diga, que lo consiguen.
Por lo menos le hacen ha-
blar —léase ladrar— a Vd.
aunque no nos diga que
hace por la cultura, salvo
criticar.
Finalmente,	 quisiera
poder decirlo en nombre del
CDI pero no puedo. Si en
la mesa redonda sobre
Centro-América, con una
persona indicad ísima por
sus conocimientos, que de
paso es hermano del pre-
sidente de la Comisión de
Cultura, estaba formada en
un 90 o/o de miembros del
CDI, nos pretende Vd. de-
mostrar que es el grupo
político con más cul-
tura actualmente. Los
demás también estaban in-
vitados y Vd. inculto
amigo, dice que no asis-
tió pero se enteró.
En fin, amigo ciuda-
dano Siquier, con mis res-
petos, o se dedica a traba-
jar, o siga ladrando, que en
algo estimula a los que
hacemos y fomentamos
nuestra cultura. Con mis
mejores deseos.
Joan Servera i Cabrer
Prof. de música mallorquina       
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR    
ANUNCIO    
A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la pre-
sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa-
ra participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Ac-
tividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.
Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda      
tranquilo
Plan de jubilación ]
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Con los tiempos que corren uno
no puede menos que preguntarse
que hará para mantener su actual
nivel de vida, después de jubilarse.
Hoy queda bastante claro que
no podremos vivir solamente de las
pensiones.
Lo mejor es no tener que
depender de nadie. Y para eso hace
falta contar con un plan propio.
El Plan de Jubilación "Sa Nostra"
hace posible que cada uno cuente
con el suyo.
Con este Plan, cada cual decide
a que edad quiere "jubilarse" y con
cuanto dinero quiere hacerlo.
A partir de un pequeño aporte
mensual se puede conseguir, por
ejemplo, una pensión vitalicia
equivalente al sueldo actual.
También se puede optar por otras
fórmulas.
Cualquiera que sea la fórmula
que elija podrá jubilarse
tranquilamente. De modo que
respecto de la jubilación y del
futuro: "Tú, tranquilo..."
Tu tranquilidad.
A l'Escola de F. Professional i organitzat per l'Ajuntament
Antològic
 concert de Jazz
La vetlada de Jazz
promoguda per la Comis-
sió de Cultura del nostre
Ajuntament es dugué,a bon
fi divendres passat a la Sa-
la d'actes de l'escola In-
dustrial amb notable èxit de
públic, eminentment jove.
Va quedar plenament
demostrat que aquesta casta
de programacions tenen es-
pecial tirada per la gent
jove ja que els majors
es podien comptar amb els
dits de les mans. Detall
curiós, simplement, per-
qué la música va ser bona
sense distinció d'edats,
en tot cas, si haguéssim de
vinclar-nos en preferencia
per a alguns dels actuants,
manifestaríem clarament la
nostra simpatia pels grups
manacorins i la nostra
admiració per aquest grup
prodigiós que es diu
OPTIM IST JAll QUINTET
que, de la rná del conegut





tenen un aire d'informali-
tat que agrada a la jo-
venea. Atenció i despreo-
cupació, alhora; manca de
puntualitat, aix ò sí que
era estrany perquè un acte
programat per les 10 no
s'hauria de demorar massa
minuts. Es clar, de tot
d'una hi havia poc pú-
blic. Fallará la gent?
S'ha fet poca publici-
tat? Sí s'havia feta poca
publicitat als mitjans d'in-
formació, a la majoria d'ells,
no a aquest SETMANARI
que n'havia parlat extensa-
ment tot reproduint la
imatge que figurava al pro-
grama. A les 22,30 hores
el local estava abarrotat de
gom a gom amb gent dreta
per darrera de tot i algú
per defora. Literaiment no





El Grup manacorí Cala-
bruix va encentar la vetla-
da. De primer s'havia d'a-
conseguir la difícil atenció
d'una massa de gent més
preocupada de la prOpia xer-
rameca i del porret en
alguns casos, que de la
música. Era aixb difícil de
començar, d'imposar el si-
lenci i canviar-lo per les
notes musicals. En Tomeu
Matamalas va dir unes pa-
raules breus a modus de
presentació i ningú no va
presentar oficialment l'ac-
te. Per que? un con-
cert no requereix de mas-
sa paraules. En Tomeu se
va limitar a dir qui actua-
ria i de seguida Calabruix
se va posar en marxa. Una
certa descompensació del so
i manca d'arranjaments en
els mescladors foren condi-
cionaments que perjudica-
ren un poc a aquest ter-
cet que ben aviat es va
posar el públic dins la but-
xaca: ho fan bé.
Calabruix, equip for-
mat p'En Xisco Cortés, En
Toni Terrades i En Tomeu
Matamalas és un grup amb
forta personalitat; músics
de diversa procedencia i
formació coincideixen en un
punt: dignificar la música,
fer que el seu hobby esde-
vengui una realització d'ells
mateixos. Per aixó tenen
esment a la sel.lecció d'u-
nes lletres adequades, la ma-
joria de producció prOpia,
encara que cantassib al  llarg
de fa seva actuació tres
temes d'En Guillem d'Efak.
Potser fora per alió que
Calabruix no fa jazz i
aprofitassin uns ternes "blues'
d'En Guillem. La seva actua-
ció va ser molt aplaudida i
donaren pas a un altre ter-
cet.
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Nuevo titular de la plaza de Tocología de Manacor
Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: 55 43 22
Estoy realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor
_L—uas
ELS MACS BOYS
Ens hauran de perdonar
la denominació, però tro-
bam que encaixa. Ningú ens
va saber dir el nom del se-
gon grup que actuà men-
tre que tothom ens deia
"és el grup d'En Mac",
d'Es Port.
Aquests sí que inter-
pretaren unes peces de
jazz pu r. Actuaren tam-
bé amb una certa modès-
tia electrònica, utilit-
zant pocs wats de potèn-
cia. Feim referència a la po-
tència del so perquè tant
Calabruix com els Mac's
Boys es varen veure per-
judicats per no disposar de
la suficient potència i
adequació instrumental.
Hagueren de suplir les
limitacions de la técnica
amb el seu bon saber.
Aquests no duen vocalis-
ta i s'afuen a temes pu-
rament instrumentals, al-
guns d'una bellesa mala de
descriure per un profà en
la matèria. La veritat és
que tant En Tiá, com En
Llorenç, com En Toni
Terrades, que aquell vespre
va ser integrant de dos
grups, oferiren una músi-
ca màgicament
 interpretada
i que ens va sorprendre a
tots aquells qui no els ha-
viem sentit mai. Pensam
que el nostre Ajuntament
hauria de dispensar una
continuada atenció als grups
musicals manacorins que
no són professionals i no
interpreten música comer-
cial. Talment com s'aju-
da a La Capella, a l'Or-




A la fí arribaren els
professionals. O no ho són?
En tot cas haurien de ser-
ho perquè
 la seva actua-
ció va ser memorable. "Op-
timist Jazz Quintet" és un
grup dirigit p'En Bolao que
interpreta una música com-
pacta i suggeridora amb
una execució gairebé per-
fecta.
No passarem per alt
que el "descobriment" de
la nit va ser el saxofonista
d'aquest grup, En Santiago
Bon, argentí afincat a Ma-
llorca que segons ens digue-
ren va ser un dels artistes
que confeccionaren el pro-
jecte del Parc de la Mar,
de Ciutat. El saxo se va pas-
sar, simplement. Se va
passar perquè ningú no es-
perava un recital com el
que se'ns va oferir. Pe-
rò parlar massa del saxo
seria denostar la quali-
tat dels altres integrants:
guitarres, baix i bateria.
El conjunt "Optimist"
ha d'actuar per força amb
optimisme, almanco la
seva música suggereix benes-
tar i plaer. Interpretaren
cançons molt conegudes
i s'aturnaren successiva-
ment com a solistes en les
execucions. Era ja la
una de la matinada i la
gent aplaudia rabiosament,
malgrat la fatiga i mal-
grat el fum que carregava
l'ambient.
EN RAFEL PE RELLO
No cloem aquesta nota
sense unes breus paraules
d'alabança a En Rafel Pe-
relló qui • va actuar a la
bateria acompanyant els
OPTIM I ST JAll QU I N-
TET. En Rafel se va supe-
rar a si mateix. Va tocar
amb rigor i amb ganes,
amb disciplina i fent fili-
granes i a qualsevol lloc
l'haguessin pogut prendre
per un professional. Va fer
dos "solos" de vertadera
antologia i ens va convén-
cer que el seu lloc és
entre un conjunt ambi-
ciós. En Rafel necessita
estímuls i responsabi-
litat per demostrar el
que sap fer. La nostra
enhorabona a El! parti-
cularment i a tots els qui
participaren en l'organit-
zació. Una vetlada com
aquesta se recorda molt
de temps.
Fotos: Forteza Hnos.
Sábado de CARNAVAL en el
RESTAURANTE LOS DRAGONES
CENA- BAILE Y CONCURSO DE DISFRACES





Almejas a la marinera














Café y Torres 5 años
PRECIO: 2.000 pts.     
Primer Premio: cena para 4 personas
Dos segundos premios: cena para 2 personas
Tres terceros premios: 3 botellas Codorniu Extra.     
C O OPERAT IVA O ETALLISTAS ORAN ACOR
ERTA CREMA
DEL 18 DE FEBRERO
Soberano .
Zumo Juver 1 Litro -Melocotón -
bel Pack 6 Unidades
Leche Ato 1 1/2 Litos
Aceite Oliva A. Homar 1 litro
Aceite Girasol A. Homar 1 litro
Mayonesa Kraft 225 cc.
Galleta María Siro 800 gm.
Pañal Moltex 40 Unidades
Suavizante Mimosin 2 litros
Suavizante Mimosin 4 litros
Skip 5 kilos
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE













¿Especulació en el canvis de titularitat de
sepultures?
(Redacció, J. Ga-
yá).-Un dels temes que es
tracten adesiara a les ses-
sions de la Comissió Muni-
cipal Permanent són les sol-
licituds de canvi de ti-
tularitat de sepultures del
Cementiri Municipal. Cada
mes hi sol haver uns quants
propietaris —o, millor dit,
concessionaris— de sepultu-
res que demanen a l'Ajun-
tament que seis autoritzi
el canvi de titularitat, és
a dir, el traspàs de la pro-
pietat a una altra persona.
Aquests permissos sempre
són concedits, encara que en
segons quins casos per una-
nimitat i en segons quins
altres amb els vots a favor
d'AP i UM i l'oposició
del PSOE i CDI.
Quan el - canvi de titu-
laritat sol.licitat és en-
tre persones de la mateixa
família —de pares a fills,
entre germans, etz—, cosa
que succeeix en la major
part de vegades, la sol-
licitud s'aprova per unani-
mitat i sense cap problema.
Perb quan es tracta de
traspassar la titularitat
a persones que no tenen
cap vincle familiar amb
el concessionari, CDI
PSOE s'hi oposen siste-
màticament,
 degut a qué
opinen que hi pot
haver especulació, en al-
tres paraules, que es pot
tractar d'una venda encober-
ta de la sepultura.
Com tothom sap, el
Cementiri	 és	 propietat
de l'Ajuntament, i és
aquest qui concedeix la
titularitat de les sepultures
als particulars interessats,
els quals li han de pagar el
cost de la construcció de
la sepultura. Peleó ja fa
temps que no en queden
—de sepultures— i han co-
mençat a proliferar els
canvis de titularitat entre
persones de distintes fa-
m ílies —els canvis entre
familiars, com hem dit,
ningú no els posa en dub-
te—, els quals, segons els
dos grups polítics que s'hi
oposen, PSOE i CDI, poden
ser vendes encobertes de
sepul tures.
Encara que no es pu-
gui demostrar , perquè ofl-
clalment no figuren com
a vendes —tampoc es pot
parlar de propietaris, com
hem dit, sinó de conces-
sionaris—. PSOE i CDI sos-
piten que aquests pres-
sumptes venedors de sepul-
tures estan comerciant amb
una cosa que no és propie-
tat seva, sinó de l'Ajun-
tament, i que aquestes
sepultures se venen a un
preu molt superior al preu
pel qual foren adquirides
a l'Ajuntament, cosa que es
veuria propiciada pel fet
de que l'Ajuntament ja no
en té de venals (si en
tengués, com és natural
els interessats en comprar-
ne acudirien a l'Ajunta-
ment i no a un concessio-
nari). En poques paraules,
CDI i PSOE opinen que
s'está especulant amb una
propietat municipal.
Ben distint és el parer
dels altres dos grups pol í-
tics, AP i UM, els quals
consideren que qui dis-
fruta de la concessió pot
traspassar la ti tu aritat
a	 qualsevol
	 altra	 per-























Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR...   
Cicle de Concerts Culturals i Pedagògics de l'Escola AL de Música
Iria Edelstein, otro concierto memorable
Enmarcado por el "Ci-
cle de Concerts Peciagbgics
culturals", tan acertadamen-
te promovidos por la Es-
cuela Municipal de Músi-
ca, tuvo lugar el pasado
sábado el Concierto a car-
go de la pianista rusa Iri-
na Edelstein.
Digamos, con entera
satisfacción, que la capa-
cidad de la sala de la Casa
de Cultura de Sa Nostra
quedó desbordada por la
presencia masiva de un
público que pensamos
acudió olfateando una
calidad que ya se había
puesto de relieve en el	 Debussy, sutil y afiligrana- 	 go de nuestro Falla, único
recital	 inicial	 del	 ciclo,	 do a través de "Pagodas",	 punto vulnerable, a nuestro
ofrecido	 por el	 cellista	 "Soirée dans Granade" y	 juicio, en el espléndido
MARK DROBINSKY.	 "Jardins sous la pluie", las	 recital de Iria Edelstein,
tres deliciosas obritas que	 ya que fue interpretada con
	
La complacencia del	 configuran sus Estampas, 	 desborde de "tempo" y fal-
público fue total, ya que	 y una segunda parte en-	 ta de claridad expositiva.
la actuación de Irina Edels- 	 teramente dedicada a Cho-
tein resultó igualmente de 	 pin, a través de Mazurkas,	 Presentó el Concierto
excepcional categoría. Una 	 Nocturnos y una Fantasía,	 el Director de la Escuela
técnica brillante y segura,	 con cuyas interpretaciones 	 Municipal de Música, Rafael
puesta al servicio de una	 evidenciaría la pianista su	 Nadal, ofreciendo muy ade-
sensibilidad	 nada	 co-	 rango internacional. 	 cuadas explicaciones al pro-
mún, serviría para el per- 	 Las cerradas y prolon-	 grama de acuerdo con el
fecto desarrollo de un pro-	 gadas ovaciones obligaron a	 sentido pedagógico que se
grama que comprendía a	 la pianista a ofrecer dos	 imprime a este Ciclo que
Bach, dicho con la austeri- 	 pluses, un Nocturno de	 se va desarrollando con la
dad y nitidez requeridas,	 Chopin y la Danza del fue-	 máxima brillantez.
Jornada d'activitats extra-escolars a
l'Institut Mossèn Alcover
Dijous passat, el dijous
jarcier, la jornada escolar de
I' I nsti tu t Mossèn Alcover va
ser dedicada a activitats
extra-escolars, tant culturals
com esportives. El matí,
els alumnes pintaren murals
a la paret de s`enfront de
l'entrada a l'Institut,
quasi tots ells amb mo-
tius pacifistes, i també
se dugueren a terme ac-
tivitats esportives com
partits de bàsquet, volei-
bol, futbol i escacs. L'es-
cacs va consistir en unes
simultànies contra en loan
P. Cerrato, qui jugà
quinze partides al mateix
temps (alternava les jugades
de cada partida: primer feia
el moviment a una partida,
-després a l'altra i així suc-
cessivament). En Cerrato en
guanyà tretze, n'empatà una
i en perdé una altra (en-
cara no se'n pot avenir).
El capvespre se projec-
tà la pel.lícula "Tigres de
Papel" i després hi hagué
un col.loqui sobre "La So-
cietat de la Transició (1975-
80).
Alguns dels professors
encarregats de les activitats
extra-escolars ens han dit
que el mèrit d'aquesta jor-
nada d'activitats extra-esco-
lars és dels alumnes, que
han sabut participar admi-
rablement. No ho dub-
tan Enhorabona, xicots!
LES, • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES AMB
MANACOR COMARCAL,
AMB MATEU FLORIT I
S'ARENAL.
Davant la serie d'agres-
sions que han estat objec-
te el local social de la re-
vista 'SArenal" i el cotxe
del seu director, en Mateu
Florit, la Junta Directiva de
l'"Associació de Premsa Fo-
rana" i les revistes que pu-
bliquin aquesta nota, a pro-
posta del setmanari "Fela-
nitx" fan públic el seu re-
buig de la violencia envers
els mitjans de comunica-
ció, alhora que defensen
la llibertat d'expressió com
a única via per resoldre les
diferencies de parer.
TORNEIG DE TUTI A
ESPERITS
En loan Pere Cerrato,
com que no sap qué fer, ha
muntat un torneig de tuti
a Esperits per a la setmana
que ve. Si us interessa, vos
podeu inscriure allá mateix
fins dem à vespre, previ pa-
gament de tres-centes pes-
setes en concepte de matrí-
cula o qualcluc cosa similar.
Les partides començaran a
partir de les deu del vespre
de dilluns que ve i hi haurà
plagues conmemoratives
als guanyadors (i diu en
Joan
 Martí que als perde-
dors s'els convidará a que
vagin a aprendre tuti a l'Es-
cola Industrial). Per més in-
formació, posau-vos en
contacte amb en Cerrato o
passau a fer una copa a
Esnerits.
Una altra cosa: avui ves-
pre també hi
 haurà festa de






La vida ens depara camins insospitables. Qui ho havia
de dir que aqueli jovenell que destacava a l'Institut de Ma-
nacor per lo bon dibuixant i per lo rialla que era es conver-
tiria en un ésser alliberat que recolzaria tota la seva poste-
rior existencia sobre l'amor i sobre l'art... i és que En Joan
Riera Ferrari és tot el contad d'un home de negocis i viu
com d'esquena a la vida sedentaria i egoista del segle XX.
Aquesta actitud seva de donar primícia a la sensibilitat
ha de reportar alguns problemes, però l'home sempre sura.
De bon dibuixant va passar a pintor i entre' totes les se-
ves habilitats es va convertir en decorador. Decorador oca-
sional, o decorador professional? Un poc de tot, la decora-
ció és, potser, la feina, mentre que la pintura és la tasca.
Així i tot res, en la vida d'En Riera Ferrari, és subjecta a
unes nonnes rígides. Allò primer que necessita és viure en
llibertat i a pler, dur a terme les petites curolles de cada dia
i els grans projectes de cada any: això és existir i mantenir-
se a la flor del món. Quina enveja ens fa, de vegades...
Però la seva vida no és exempta de problemática per-
sonal, humana i, de vegades, económica. Ell no ha filial
aquesta classe de vida perquè sigui més fácil, ans perquè és
la seva, és el seu repte personal i vol viure d'acord amb si
mateix.
Es un pintor prou cotitzat perquè s'ha sabut situat en
una primerissima línia i té clients importants, potser més
dins la colònia estrangera que no la indígena. No es preo-
cupa massa de triomfar "dins el seu poble", no té afany de
ser profeta i se'n desenten completament d'aquestes compe-
ticions localistes que de vegades tant preocupen a certs
artistes.
Es un manácorí de concepció cosmopolita, ciutadà del
món. Viatja amb freqüència i ben sovint exposa per Suïssa,
Alemanya, etc... així i tot, sense participar en les intrigues
de poble, se sent profundament manacorí, té habitacle a
Manacor i ben sovint té necessitat de venir, encara que si-
gui just per a comprar una tatxa... és und excusa per anar a
veure qualque amic.
1 d'una cosa sí que en pot presumir En Joan: de tenir
amics. Part damunt tot és un persona apreciada per la seva
bondat: qualsevol pot no compartir la seva actitud davant la
vida, però no coneixem ningú que pugui ser enemic seu, la
seva bondat és tan clara que fins i tot se reflexa en la seva
obra.





"He deixat de fer
pintura intel.lectual,
perqué no ho som"
Damunt el balcó que
En Joan Riera Ferrari té da-
munt la petita badia de Cala
Llonga, amb tota la pau
que aquests mesos d'hivern
concedeixen als pocs habi-
tants de la zona, iniciam la
conversa amb En Joan. De
testimonis, el fotògraf-di-
buixant i el ca. L'estanca
és realment acollidora,
quasi tant corn el seu mo-
rador. Aquí i allá objectes
artístics. quadres, escultu-
res i tots aquells petits de-
talls que fan que una casa
sia realmente agradable.
Davant nostre, tranquil i
diste ndi t, tenim En
Joan Riera Ferrari, mana-
corí nascut a 1943; va
estudiar el batxiller a Ma-
nacor i Belles Arts a Bar-
celona. Debut a l'enyoran-
ça torna a la nostra terra i
de Ilavors ençà es dedica a
l'art i la decoració. 1 mal-
gat sia un home que ha
fet més decoració que ningú
a Mallorca, ara pareix de-
cidit a deixar-la i dedicar-se
íntegrament a la pintura.
- 6- Com neix la idea ar-
tística dins tu, Joan. com
apre ns a estimar l'art'?
-De petit m'anava molt
bé el dibuix. En aquest ter-
reny vaig assolir una serie
de premis a nivel] provin-
cial, com també de pintu-
ra i escultura. Vaig comen-
çar a decorar mostradors
de Manacor. I he de dir que
la gent de Manacor me va
empényer molt, em dona-
va autèntic alicient perqué
seguís endavant. Jo era con-
siderat, a aquells temps, una
especie d'enfant terrible,
tot el que feia tenia gran
resonáncia i aixb m'entusias-
maya. Jo ho dec tot a Ma-
nacor, la gent apreciava
tot quan feia... per ventu-
ra perquè no era massa
exigent amb mi...
-Quan dones forma a
una idea, ja sia un quadre
o una escultura, i, D'on
 par-
teix la idea inicial, on és
el principi de l'art que tu
fas?
-Fins ara havia fet una
pintura més o menys intel-
lectual que, he deixat per-
qué jo no ho som. Par-
tesc d'una cosa que no ha-
via deixat mai... Devers els
finals del seixanta estava
pendent de lo hermós que
tenen les coses lletges. Visc
totsol, i aixà
 és important.
Passejant per aquí baix
—diu assenyalant la petita
badia de Cala Llonga— veig
el que ha erosionat el temps;
i aquest és el meu principi:
cercar i recercar dins lo
que el temps fot. Intent
que, als meus quadres, no
es noti massa que hi ha pas-
sat la ma d'un humà.




Mes que un fet intel.lectual,
per mi l'art és una cosa
d'instint.
-Creus que l'art pot
anar, doncs, deslligat del
món de la cultura?
-No, no, no... això
mai.
-La teva pintura té més
aviat ingredients sensuals
que cerebrals?
-Mira, a mi en pintura
—m'és igual sia la que sia—,
prescindint de tendències
i estils, l'únic que m'impor-
ta és que estigui ben feta...
-Siem sincers, Joan:
per qué un pintor triomfi ha
de tenir més de comerciant
que d'artista?
-Perquè triomfi un artis-
ta, part damunt tot hi ha
d'haver una gran tasca de
"manager". Un pintor sen-
se promoció, avui no arriba
enlloc. Els autèntics triom-
fadors d'aquests moments
són els "managers — .
-Dins les possibles ver-
tents de la pintura, per qui-
na t'inclinaries més per la
part plástica, de técnica o
per un cafre més poètic?
-Slan de tenir les dues
coses: l'important és que de
la técnica se'n faci poesia i
de la poesia, técnica. La téc-
nica, tota sola, és massa
freda.
-Tu ets una persona que
utilitzes
 gran varietat
ments per a realitzar una
obra. On trobes tots aquests
elements?
-A cada passa en trob
un. El que faig és realitzar
una selecció dels elements
que em puguin procurar una
filosofia suficient per poder-
lo realitzar, per poder ex-
pressar la poesia de la que
estàvem
 parlant.
-Es possible arribar a
ser qualcú dins el món de
l'art sense sortir de Mallor-
ca?
-Per mi, és impossible,
seria una capelleta més dins
l'Illa. Ser famós dins Ma-
llorca, no implica mai ser
famós de fora. El primer
que fa un "Manager" és fer-
té sortir, fer-te exposar fora.
Això
 no vol dir que no hi
hagi pintors d'una gran cate-
goria, inclús més gran que
molts de fora, aquí, a Ma-
llorca. Un, potser el millor
pintor del món sense sortir
de l'illa, perb no tendrá
mai projecció exterior.
-Joan: Tu series pin-
tor sense tenir aprop el
Mediterrani?
-No, jo sense el Medi-
terrani no podria fer res.
Veig que hi ha grans pin-
tors que no el coneixen
—de Castella o el Nord—
però jo, no podria.
-I, quines serien, se-
gons tu, les condicions, les
qualitats d'un pintor me-
diterrani?
"Wentussiasmava que,
de jove, a Manacor,




podem veure a les més pres-
tigioses revistes d'art— diu
que els pintors mediterra-
nis es distingeixen per la
llum. Jo no estic massa
d'acord amb això, crec que
és l'apassionament.
-Ben sovint, un artis-
ta és una persona que duu
una vida sentimental no
massa d'acord amb els cà-
nons tradicionals. En tot
cas, sempre s'ha parlat i
es parla de la vida amoro-
sa de la gent de l'art. M'agra-
daria saber fins a quin
punt es deixa veure tot
aquest món íntim del senti-
ment, a vegades un tant tu-
multuós, de l'artista dins
els seus quadres.
-A mi, en particular, la
vida amorosa m'ha influit
sempre. La meya vida artís-
tica, la puc resumir així, en
seqüències: Quan vaig aca-
bar la carrera de Belles
Arts, sense passions de cap
tipus, feia els mateixos te-
mes que faig ara. Cercava
la natura neta. Més enda-
vant vaig descobrir el sexe,
sempre mitjançant la belle-
sa, sense especificar; és
quan començ a fer anato-
mies tapades amb teles blan-
ques. Es quan he tengut
els problemes més fondos
dins la meya vida. Decan-
tant aquests problemes, dei-
xant de preocupar-me per la
meya vida sentimental, és
quan començ a pintar la lli-
bertat de les gavines, els
objectes i la mar. Perol)
encara duia una mica de
llastre. L'altre capítol va
ser el pintar com si tornás
néixer: pintava ous, lliber-
tat, la mar transparent, plat-
ges, tots els símbols de la
vida. Era el despertar i des-
cartar tots els problemes
mundans que m'envoltaven.
Després, ara, ja als qua-
ranta-un anys, és quan en
tom trobar completament
equilibrat i faig uns temes
totalment lliures de proble-
mes externs a mi, que em
puguin afectar. Me trob




no m'influencien tant, ja
que visc amb totes les coses
que ara estic fent. Per po-
sar-te un exemple: per
ventura abans m'inspi-
raya la mar; avui, m'inspi-
ra el reflexe de qualsevol
cosa damunt la superfície
de la mar: el rovell de les pa-
rets, la destrucció de la na-
turalesa per a la mateixa i
la seva
 pròpia recuperació.
Es, una mica, l'equilibri
ecológic.
-¿Com definiries la te-
va pintura?
-Seria més fácil definir
la meya vida. Podria definir-
la com una recerca de la ve-
ritat de lo real.
-Ha tengut, la teva pin-
tura, en qualque ocasió,
quelcom de
 premonitòria?
-Sí, perb no només la
pintura, sinó també en
molts d'aspectes de la me-
ya vida. L'escriptor Gonza-
lo de Anta ha escrit un 'li-
bre que parla de la cién-
cia més enllà del núvol i
m'ha dedicat tres capítols
a mi; i en realitat és tot
un aplec de coses imagi-
nàries meves que cinc
anys després resultaren ser
autèntiques.
-Tens arrepentiment
per qualque cosa que has
fet o deixat de fer dins la
teva vida?
-M'arrepentesc de no
haver viscut més. Sobretot,
m'arrepentesc de no ha-
ver viscut les històries que
han dit que he viscut i en
realitat no!,he viscut, i que
in'hagués agradat viure-les.
-De qué te sents més
satisfets, dins la teva vida?
-Potser sia d'haver co-
mençat totsol i seguir totsol.
-Quina és la relació en-
tre En Joan pintor i En Joan
decorador?
-M'agradaria que entre
una i altra cosa hi hagués la
mateixa relació. Que a l'ho-
ra de fer una casa, fos igual
que fer un quadre gran. O
que quan pintas un quadre
fós el mateix que fer una pa-
ret petita d'aquesta casa. Pe-
re) com que tot aixb no pot
ser, assassinaré En Joan de-
corador, malgrat ara ma-
teix hi hagi qualque client
que no m'ho permeti.
-Hi ha gent que es de-
mana el sentit de les cares
tapades que pintaves fa una
,sèrie d'anys. Ja n'has parlat
fa una estona, però m'agra-
daria ens desxifrassis del tot
la simbologia d'aquestes fi-
gures.
-Jo tenia molta facili-
tat pel retrat quan estudia-
va a Belles Arts. En reali-
tat, no volia retratar ningú,
però volia tapar totes les
circumstàncies que m'en-
voltaven, tots els meus pro-
blemes interiors. Ara,
me'n fot.
-Per qué estás tan vin-
culat amb Cala d'Or?
-Perquè estic damunt la
mar i, poc a poc, m'he anat
fent, no caladorer, —perquè
sempre seré manacorí—, pe-
1-6 aquí
 m'he fet molts
amics, que m'han visitat
molt, han vengut a veure
la feina que feia. Tot
això m'ha fet continuar
dins Cala D'Or. Llavors hi
ha una altra cosa: aquesta
badia que veus — assenyala
la mar, mirant per la fines-
tra— durant vuit mesos és
meya, quasi exclussivament
meya, ja que pràcticament




nen els mitjans de comuni-
cació dins la vida d'un pin-
tor?
-Molta, molta, molta...
Tanta, Toni, que avui, en-
vers de venir tu totsol a
veure'm i parlar amb mi, és
quasi igual que si haguessin
entrat dins ca meya tots els
"La meya vida amorosa ha influit
sempre dins la meya vida artística"
"La meya pintura?
Una recerca de la
veritat de lo real"




passsat la má, d'un humà"
vostres milers de lectors.
Sovint venen per aquí
famosos del món de l'es-
pectacle, com Na Cantu-
do, n'Amparo Muñoz, i em
feien venir un municipal
perquè no deixás passar la
premsa. No puc entendre a
aquestes pomes i no podré
entendre mai com un artis-
ta pugui viure no sense, si-
nó contra la premsa.
-Es cert que tu ets, en
certa manera, el descobri-
dor del pintor de moda i co-
negut 'mund ialment, En
Miguel Barceló?
-En certa manera, no.
Totalment. Hi ha una anéc-
dota molt bona: fa deu
anys séiem a aquesta
terrassa —11avors m'admira-
va molt— i em va demanar
¿Com ho he de fer
 perquè
em venguin a fer entrevis-
tes, com ten fan a tu?.
Deu anys després, jo li he
de demanar a ell.
-Quina és la teva opi-
nió d'aquest fenómen ano-
menat Miguel Barceló?
-Té molta força com
a pintor. Hi ha, llavors, dar-
rere, una tasca de -mána-
ger" increible. Hi ha
molts de pintors a aquest
món, tan bons com i
no triomfaran mai.
-A qui admires, Joan?
-Quasi m'estim més no
donar noms, perb el darrer
pintor que va exposar a
l'estudi "Joan", era un al.lot
que pintava de meravella,
dibuixava de meravella, in-
creïblement bé, però ningú
el va protegir. Desgraciada-
ment no va vendre res, ni un
sol quadre. Dies després va
venir a cercar l'exposició
i em va demanar quinze mil
pessetes. Les hi vaig dei-
xar; va llogar un cotxe, va
anar a Sa Foradada i es
va tirar abaix ell i els qua-
drés. Això succefa dia 18
d'octubre i em vaig assa-
bentar per la premsa. Ha-
via perdut les esperances
de triomfar. Aquest, com
t'he dit, era un bon pintor.
Així que, contestant la
teva pregunta, als que més
admir són aquests: els que
es mantenen totsolets però
no triomfen.
"Intent que als meus quadres no es noti que hi ha
Se presentó en Manacor el
Grupo de Independientes de Baleares
(.Redacción, J. Gayá.).
El pasado miércoles tuvo ru-
gar una cena cíe compañe-
rismo en el restaurante Eš
Molí d'en Sopa con moti-
vo de la presentación en
Manacor del grupo . de In-
dependientes de Baleares.
Entre la treintena de per-
sonas que acudieron al ac-
to se encontraban al-
gunas muy conocidas en
nuestra ciudad.
El Grupo de Indepen-
dientes de Baleares surgió
el mes de Mayo del año
pasado con el fin de ser-
vir de lugar de encuen-
tro a todas aquellas per-
sonas de Baleares que
asumen unos mismos prin-
cipios y valores y que,
sin pertenecer a ningún
partido político, preten-
den participa' : de - forma
permanente en las cues-
tiones colectivas en los
asuntos públicos y en la
vida pol ítica de nuestra
comunidad. Así pues, el
grupo de Independientes de
Baleares no es un par-
tido pol ítico, sino una
asociación de personas in-
teresadas en la pol ítica -
que participan de una ideo-
logía y unos valores si-
milares.
Tuvimos la oportunidad
de hablar brevemente con
el presidente del citado
Grupo, el señor Pedro
Pablo Marrero, a fin de
que nos explicase más de-
tenidamente en qué con-
siste el Grupo de Inde-
Pedro Pablo Marrero, presi-




que ustedes pretenden parti-
cipar en la vida política
sin ser un partido políti-
co y, por tanto, sin parti-
cipar en las elecciones,
cómo	 piensan	 llevar	 a
cabo esta participación?
-Pretendemos una par-
ticipación a nivel de ciu-
dadanos, pero unidos, lo
cual nos da más posibili-
dades. El hecho de estar
agrupados nos da la posi-
bilidad de intercambiar
opiniones entre nosotros
mismos y de estar más en
contacto con las cuestio-
nes pol íticas. Pretende-
mos crear un estado de
opinión que sirva de ele-
mento de presión para pos-
teriormente, dado que nues-
tra ideología es de centro-
derecha, apoyar a un par-
tido pol ítico afín en los
comicios electorales.
-Siendo así, ustedes,
por el momento, pueden
apoyar a Alianza Popular o
al Partido Reformista.
Por cuál de los dos van a
decidirse?
-No sabemos aún qué
partido vamos a apoyar,
no lo sabremos hasta que
hayamos tomado contac-
to con los partidos pol
ticos. PeroPero pensamos que
los partidos de centro-de-
recha tienen que limar di-
ferencias de cara a las
elecciones, puesto que es
la única manera de presen-
tar una alternativa fuerte
al socialismo.
-Entienden pues que el
bipartidismo es el sistema
ideal?
-No me atreviría a afir-
mar exactamente ésto. La
derecha es mucho más rica
en matices que la izquierda
y el hecho de que haya di-
versas opciones de derecha
es bueno, es enriquece-
dor. Pero, de cara a las
elecciones, es necesario que
estas distintas opciones lle-
guen a un acuerdo. De he-
cho, la izquierda siempre ac-
túa de una manera más
unida que la derecha.
Fotos: Jaume Ramis
El Pla Parcial del Poliesportiu podría anar
al plenari de març
Segons ens ha infor-




ció inicial del Pla Par-
cial del futur Poliespor-
tiu Municipal podria trae-
tar-se en el Ple ordinari
del mes .de Marc. De totes
maneres, en Tomeu Mas-
cará no ens ha pogut con-
firmar la informació -enca-
ra que sembla ben possible
que així sigui. Una vegada
aprovat el Pla Parcial, els
arquitectes Joan Ginard i
Pere Sansaloni podrien re-
dactar ja el projecte d'exe-
cució i posteriorment es po-
drien començar les obres.
La primera peca que
s'envestiria seria el camp
de futbol, per la cons-
trucció del qual l'Ajunta-
ment ja compta amb dues
quantioses subvencions,
una de la Federació Espa-
nyola de futbol de dotze
milions i mig i l'altra de
la Comunitat Autónoma
de deu milions.
Corn se sap, aquesta
darrera subvenció, la de
deu milions i mig de la Co-
munitat Autónoma, en prin-
cipi se va demanar per a la
construcció d'una pista
poliesportiva coberta, peró
recentment se li ha canviat
el destí i se dedicará al camp
de futbol.
En Tomeu Mascaró ens
ha explicat aquest canvi de
destí de l'esmentada sub-
venció client que, si bé en
principi la va aconseguir per
a la pista poliesportiva co-
berta, ja que és això el que
més necessita Manacor
quant a instal.lacions espor-
tives, després se va veure
que els dotze milions i mig
donats per la Federació no
eren suficients per a enves-
tir el camp de futbol, do-
nat que és l'esport que més
practiquen els manacorins
i que més afició té, s'optà
per sol.licitar el canvi de
destí de la subvenció,
sol.licitud que ha estat ad-
mesa.
z
Per altra banda, en To-
meu Mascaró ens ha dit que
está intentant incloure el
projecte del Poliesportiu
dins el Pla Teiiitorial de Ne-
cessitats d'Instal.lacions es-








Na Neus Pastor i els seu company també es disfressaren.






Dijous passat, Sa Rue-
ta va obrir els actes festius
dels "darrers dies". Molts
manacorins, nins quasi tots
ells, se disfressaren per a
participar a Sa Rueta, que
va resultar ben animada i
millor organitzada que l'any
passat.
Els nins se concentra-
ren al Passeig de Na Camel-
la, on hi feren dues voltes.
Se registrà bastanta parti-
cipació, encara que tres col-
legis de Manacor, La Pure-
za, Sant Vicenç de Paül i
Es Canyar, no hi acudiren.
Després els nins, acompa-
nyats pels pares i per al-
guns professors, anaren al
Parc Municipal on hi ha-
gué una animadíssima
festa infantil.
El grup "Cucorba" va
actuar al Jardí del Parc,
fent bailar les disfresses al
so de la seva música. Els
nins s'ho passaren la mar
de bé ballant en grup da-
vant l'escenari o jugant amb
els jocs infantils del Parc.
Mentres tant, els més grans
escoltaven "Los Ocultos" a
la primera planta de l'edifi-
ci del Parc.
Amb tot, la festa va
estar molt animada i les dis-
fresses se divertiren de va-
lent. L'organització va ser
molt millor que l'any pas-
sat i el resultat molt més
positiu. Si a tot això hi afe-
gim que va fer un dia mag-
nífic, que convidava a fer
Els nins ballaren al so del grup Cucorba.
festa, tenim que els "dar-
rers dies" han comer-wat
amb bon peu.
I avui, Sa Rua.
Però	 el	 plat	 fort
d'aquestes festes de Car-
naval és Sa Rua, que comen-
çará avui a les cinc del
capvespre al Passeig de Na
Camella. Les disfresses se
concentraran al pati de l'Es-
cola de Formació Professio-
nal a les cinc en punt (l'or-
ganització prega puntuali-
tat), i després desfilaran
fent dues voltes al Passeig
de Na Camel.la. A més de
l'animació que ja de per sí
suposa el colorit de les dis-
fresses i la disbauxa, l'acte Festa al Parc Municipal
Mercat) en acabar la desfi-
lada, l'itinerari de la qual
enguany s'ha ampliat. La
sortida será a les 8,30 del
vespre a la Plaga PP. Creus
Font i Roig (placa de sa
pres6) i el fi de festa, com
hem dit a la Plaga Ramon
Llull amb torrada de sar-
dines. I després, quaranta
dies de bonda, que ve la
quaresma.
L'organització d'aques-
tes festes ha anat a càrrec
del "Patronat de Sa Rua"
i de la Comissió de Serveis
Socials de l'Ajuntament. El
pressupost ha estat de tres-
centes vint-i-cinc mil pes-
setes.
Fotos: Jaume Ramis.
estará amenitzat per una
banda de música i —nove-
tat— per dues orquestres:
Los Pamperos y Honey-.
I després, a les 10 del
vespre, marxeta fresca per
a tothom qui vulgui al Ball
de Carnaval que tendrá lloc
a la primera planta del
Parc Municipal. Tocaran
els conjunts "Toncar Pop"
i "Los Ocultos".
Fi de Festa amb
 s'enterro
de Sa Sardina.
I el darrer dels "dar-
rers dies" será dimarts que
ve, amb s'Enterro de Sa Sar-
dina, que enguany presenta
una novetat: la torrada de
sardines que hi
 haurà a la
Placa Ramon Llull (d'Es
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TRATAMIENTOS PREVIA PETICION DE HORA
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
ré O N SU L TO R I O 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30h - 20h.)
Horas convenidas
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
AREAS aiiiRURGICAS.










Manacor, 8 Febrero 85.
Sr. Director, le agrade-
cería que publicase esta
nota, que espero sirva de
respuesta a una carta apa-
recida la semana pasada en
esta revista firmada por
A .S .R., M .S.V C .G.F .
El cursillo de cla qué
al que aluden en su carta
estaba programado para
los días 26 y 27 de Enero.
Debía iniciarse el sábado
26 
—y no el domingo— a las
6,30 y continuar al día si-
guiente a partir de las 11,
como anunciaba la prensa
local.
Por causas imprevis-
tas a la profesora le fue im-
posible desplazarse a Mallor-
ca en dichas fechas, en-
tonces se aplazó el cursi-
llo hasta los días 2 y 3 de
Febrero. Siendo tarde para
rectificar la publicidad, avi-
samos a los alumnos
habituales del curso —que se
inició en Noviembre— y
para mayor seguridad per-
manecimos el sábado en la
sala de clase por si apare-
cía todavía algún despis-
tado. El domingo ya no
acudimos al parque puesto
que era natural que el se-
gundo día de clase ya no
empezara ningún alumno
nuevo, como tampoco pen-
samos que fuera tan difícil
entender un anuncio en la
prensa.
Para evitar futuros ma-
lentendidos, les aconsejo se
dirijan a las oficinas del
Ayuntamiento, donde les





Detenida en su totalidad una banda dedicada
al robo en Manacor
En la última edición de
Manacor Comarcal, se trató
el tema de la detención de
dos francotiradores que ha-
bían mantenido en vilo a
un sector de la población
manacorense con sus tiros
nocturnos y, al parecer,
sin rumbo determinado,
pero ciertamente peligrosos.
Puestos en contacto con la
Guardia Civil, ésta nos ha
confirmado la detención
de dos personas que ha-
bían efectuado disparos
con una carabina calibre
22, aunque no se nos ha
podido confirmar que los
tiros fueran intencionados
contra personas determina-
das, así como tampoco
que hubieran estado prece-
didos de amenazas a los
propietarios de los inmue-
bles afectados. La versión
oficial parece ser la de
dos individuos, que habían
robado la carabina y que
efectuaban disparos, desde
un tejado, para probar el
arma.
Lo que sí es cierto,
es que a raíz de la deten-
ción de los dos tiradores,
la Guardia Civil de Mana-
cor realizó un brillante
y rapidísimo servicio, por
el cual detuvo a la totali-
dad de la banda, que se
dedicaba al hurto en casas
comerciales y particulares
de Manacor, hasta un total
de trece personas.
SEIS MENORES DE EDAD
Entre	 los detenidos,
que ya han pasado a la ju-
risdicción del Tribunal
Tutelar de Menores, figu-
ran nada menos que seis
menores de edad, con unas
edades comprendidas entre
los doce y los quince
años. El resto de compo-
nentes de la banda son
los siguientes, que citare-
mos por sus iniciales, ya que
todos eran residentes en
nuestra ciudad: V.C.P.
de 17 años; J.P.R. de 16;
EJ.N. de 16; A. J. J. de
16; JC. M.F. de 20; J.
G.B. de 26; y I.O.G. de
22. Todo hace pensar que
la dirección de la banda
corría a cargo del mayor
de ellos, J.G., que ya te-
nía antecedentes penales,




A esta banda mana-
corense, cuyo campo de la
acción era nuestra ciudad,
se les ha imputado un to-
tal de 'veintisiete actos de-
lictivos, la mayoría de
ellos cometidos en casas
comerciales de nuestra
ciudad. De éstas habían sus-
traído desde efectivo has-
ta los objetos más invero-
símiles: desde relojes de
pulsera y cadenas de oro,
hasta tabaco, pasando por
calculadoras y máquinas
de escribir.
UN VALOR DE UN
MILLON DE PESETAS
El valor de lo sustraí-
do, según versión oficial,
llega casi al millón de
pesetas. Un valor que hay
que incrementar con unas
50.000 pesetas, que son
los daños efectuados en
los locales donde se prac-
ticaron los robos.
Unas quinientas mil
pesetas, en objetos, han si-
do ya devueltas a sus le-
gítimos propietarios, ya
que han sido recuperados
efectos por este valor
aproximado.
Todos los elementos
de la banda han pasado
a disposición judicial. La
Guardia Civil considera





Instalador autorizado por la Delegación de.
Industria.
VIDEO CLUB
VENTA - ALQUILER Y
CAMBIO DE PELICULAS
Ultimas Novedades 
en títulos nacionales y multinacionales.
Alquile su película por 200 ptas.,
sin necesidad de ser Socio,
ni adquirir película.
SOCIOS PRIMER MES GRATIS
Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR
Don Miguel Costa, sonriente, recogiendo en Ankaire los pasa-
jes para Londres de mano de Bartolome Riera.
Las Aulas de la Tercera Edad, en Lluc
El colectivo de las Au-
las de la Tercera Edad, que
comprende a varios cientos
de jubilados de nuestra ciu-
dad, celebró, el pasado
domingo, una diada
de compañerimos que in-
cluía una excursión a Lluc.
La diada, de auténti-
co compañerismo, cons-
tituyó un rotundo éxito,
ya que todos los asistentes
se lo pasaron en grande
en todo momento: si bien
cabe destacar un acto,
que por su ex traordinaria
solemnidad, caló en el
alma de todos los presen-
tes. Nos referimos a la
Misa celebrada en el Mo-
nasterio de Lluc, ante
la 'Moreneta, con los
cantos angelicales de l'Es-
colanía de Lluc, lo cual
dio un realce enorme al
acto religioso. La ex-
cursión prosiguió hasta Sa
Calobra, donde la casi
totalidad	 de los presen-
tes almorzó en un hotel
del lugar.
Hay que destacar que la
organización, que corrió
a cargo de las Aulas de
la Tercera Edad, que
coordina el	 Centre	 de
Cultura del Govern Ba-
lear de Manacor, fue todo
un éxito. Actos como éste
son los que hacen que en-
tre todos ex ista más com-
pañerismo y hacen concebir
esperanzas de que en un
futuro la Tercera Edad, en
nuestra ciudad, esté mucho
mejor atendida de lo que
está en estos momentos.
Fotos: Forteza Hnos.
Miguel Costa, ganador del sorteo mensual
de «Viajes Ankaire»
El afortunado, había
mandado cinco cupones de
Manacor Comarcal
El pasado sábado, día
nueve de febrero, se sorteó
en la
 Notaría de Manacor,
ante el notario don Fran-
cisco Garau-Alzina, el
viaje para dos personas, a
Londres, promovido por




con que los lectores recor-
taran unos cupones de par-
ticipación y los mandaran
a Viajes Ankaire, de la Pla-
za de Sa Bassa de nuestra
ciudad.
Realizado el sorteo, an-
te notario, resultó ganador
del Concurso D. Miguel
Costa Gelabert, persona
ampliamente conocida en
nuestra ciudad, por su vin-
culación de muchísimos
años con la firma Talleres
Metalúrgicos Costa de Ma-
nacor.
El afortunado, que em-
prenderá viaje con su dis-
tinguida señora,
 la próxima
semana a la capital del
Reino Unido, se mostró
satisfecho de su fortuna y
nos contestó a unas bre-
ves preguntas.
-¿Cuántos cupones ha-
bía mandado Ud. para con-
cursar?
-Pues tan solo cinco,
que había recortado de
Manacor Comarcal.
-¿Es la primera vez que
concursa en un sorteo de
este tipo?
-Sí, efectivamente es la
primera vez que mando un
cupón para participar en un
sorteo.
-¿Qué significó para
Ud. el hecho de ser el agra-
ciado ganador?
-Significó una enorme
sorpresa y una gran alegría.
Y nada más, por nues-
tra parte felicitar a don
Miguel Costa, y desearle
a él y señora un feliz via-
je a Londres. Y recordar
el gran sorteo de un viaje
de larga distancia que ten-
drá lugar en el mes de ju-
lio para todos los clientes
de Viajes Ankaire de Mana-
cor.
-----
j	 VIMOS MANACON.S,AVA)-\, ....___ \ W.... S-Vif k c/. Clavaris,Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18 MANACORMallorca
VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
EA sus 800 m2 de local taller, así corno en su sala de exposición permanente, les ofrece una
extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.
-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (IVIadras, Wiatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o
-Constructores: Podernos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.






 Bat/e, millor que els seus companys de consistori, segons
2 l'enquesta".
"Regular és el qualificatiu que mereix
Més de la meitat deis n
qualifiquen de regular la
l'Ajuntament
Tan sois el 21 per ce
la ta
Un total d'un cinquanta-tres per cent dels manacori ,
regular la tasca de l'Ajuntament que sortí de les urnes dia 8 de m¿
el resultat de la primera part de l'enquesta realitzada pe
amb la col.laboració d'un grup de joves. Per altra banda, la
nota bastant més alta, ja que tan sols un
per cent dels ciutadans de la nostra ciutat, la quald
CENT PERSONES
Vol íem, abans d'arri-
bar a la meitat del mandat
electoral del 8 de maig de
1.983, fer un sondeig entre
els manacorins per a saber
quin era el grau d'accepta-
ció de 12 tasca del nostre
consistori i, per altra banda,
de la gestió del Batle. I
ens posàrem en marxa:
ens proposárem agafar cent
manacorins que contestas-
sin a les nostres pregun tes.
Per aixb, es varen fer
cent trenta-sis entrevistes,
ja que trenta-sis persones,
no volgueren contestar a
cap ni una de les nostres
preguntes. Cent persones,
potser, és un nombre reduit
de ciutadans per a contes-
tar	 aquestes
	 preguntes.
El que és cert és que
és un nombre perfecta-
men t indicatiu de quines
són les idees d'un po-
ble, de quins són els seus
gusts i quins els punts de
desaprovació. Sobretot, és
indicatiu un sondeig si es fa
bé. I aquest, segons la nos-




política tan importants com
Cambio-16 y Tiempo pu-
bliquen sondejos, conside-
rats vàlids a nivell nacio-
nal, entre 1.000/1.500
persones, creim que és molt
més indicatiu i molt més
feel un sondeig realitzat
entre cen t persones —que
contesten totes total o
parcialment— entre una
població de 25.000 per-
sones. L'enquesta es va
fer a darrers de gener i
principis de febrer en-
tre cent manacorins. Perd
no els primers cent que
es varen trobar. Per aixb
dèiem abans que l'en-
questa estava ben feta, se-
gons el nostre criteri. En pri-
mer lloc, hi ha un cinquan-
ta per cent, quasi exacte
d'homes i dones. En se-
gon, s'ha procurat agafar
gent de totes les edats que
tenen dret a vot, i s'ha
dividt en cinc grups:
de 18 a 25 anys, de 25 a
35, de 35 a 45, de 45 a
60 i de més de seixanta.
Un altre aspecte a tenir
en compte és que no s'ha
entrevistat un grup impor-
tant de gent del mateix
lloc, ben al contrari es va
procurar agafar	 gent de
totes les
	 barriades de la
Ciutat, intentant que hi ha-
gués,	 proporcionalment
persones enquadrades dins
totes les categories socials.
REGULAR,
L'AJUNTAMENT
Els	 resultats .de l'en-
questa, en quan a l'Ajun-
tament, a la tasca del Con-
sistori, no es pot dir
que sien encoratjadors. Es
cert que no mereix una
desaprovació de la ma-
joria. Perb si se sumen
els	 enquestats que opi-
nen que	 ho fan regu-
lar , malament i molt
malament, ens dona la xifra
d'un 81 per cent de mana-
corins que no acaben d'es-
tar satisfets de la gestió
de l'Ajuntament. També és
cert que si es fa un tomb
i es sumen els que troben
que la gestió pot ser cata-
logada Molt bé, Be i Regu-
lar, dona una xifra d'un
70 per cent, perb ja
és	 sensiblement	 infe-
rior a l'anterior.
De totes maneres, el
que crida l'atenció és
aquest regular, que supera
el 50 per cent. Els mana-
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DOMINGO, 17 de febrero 1.98 -
A partir de las 15,30 horas
COOPERAT I TR•YT MANACOR      
la. CARRERA PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART	 (0-30)
	
A las 3,30 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales admitidos a correr. Matrícula: 100. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1 000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON
J. Mesquida 1 FAISAL 2.400	 J. Mesqu ida H Cc4 Brio Granchamp-Zoraida
J. Su reda 2 FRISCO 2.400	 J. Sureda Ca4 Sam Frisco -Nina Piroska
B. Huguet 3 FRISONA B 2.400	 G. Garc (as Yc4 Fo)igno -Pep Frisco
Fluxá Vives 4 FURIA TRELLO 2.400 M. Fluxá B Ya4 Sam Frisco-Quinela II
C. Ballester 5 DESIREE DE MORGANA 2.400	 J.Vich Yc6 Nathan-Fata Morgana
C. JB 6 FARIL JB 2.400	 S. Crespí Cc4 Elido-Nevada
SEGUNDO PELOTON
P. San tandreu 7 FIGURA MORA 2.400 M. Bauzá Yc4 Dzong-Glane
B. Esteva B 8 FOPH I 2.400	 M. Sirer Yc4 Brio Grandchamp-Sophi
C. La Palmera 9 ELSA GIGANT 2.400	 J. Mas Yc5 Aneto -Zasibounne
M. Estelrich 10 FAUSTINO 2.400	 J. Riera J Cc4 Ego-U manita




12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales colocados antes de los 380 mts. de planing que desde el 1-1-84 no hatan ganado 30.000 pts.
Matrícula: 120. Forfait: 1 000. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c,e Origen Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
Hnos. Riera B 1 BIENVEN. TENDERLOIN 2.400	 J. Riera J Cc8 Tenderloin Q. Sol
A. Ripoll 2 CONSELL 2.400	 J. Bauzá Cc7 Urus G-Quenn Valona
Soler Obrado 3 ZARZUELA M 2.400	 A. Pou Ycl0 Notable-Gallarda 3.400
Hnos. Melis 4 TORTOLO 2.400	 J. Melis Cc13 Vestji den -Hortensia 9.500
M. Monserrat 5 BIRMANIA 2.400	 J. Cabrer Yc8 Renal do B-Silueta 9.600
G. Jordá 6 BABY POWER 2.400 M. Matamalas Yc8 Horsepower-Paltina 16.800
SEGUNDO PELOTON
M. Adrover J 7 VADERA 2.400	 S. Rosselló Ycll Orniflb-AMIga 22.000
TERCERA CARRERA PREMIO FOMENTO BIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 4,20 h.
10.000 pts, en premios (6.000 al p rimero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para caballos y yegu as nacionales admitidos a correr. Matrícula: 	 100. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 p ts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON
B. Adrover 1 FILLE DE VORA 2.400 M. Matamalas Ya4 Giato -Vora Mora
Hnos. Durán 2 FLICKA GRANDCHAMP 2.400 M. Durán Ya4 Giato-Zayda
C. Roges Terres 3 FABRINA 2.400 G. Mora Yc4 Monet-Sabina II
Sure-Santa 4 FOX 2.400	 B, Llobet Cc4 Monet-Uganda
S. Llodrá 5 D IRIS 2.400	 Propietario Yc6
J. Barceló 6 FALIA 2.400	 Propietario Yc4 Sam Frisco-Salia
SEGUNDO PELOTON
P. Fronton 7 FRONTON 2.400	 P. Galmés Cc4 Brio Grandchamp-Ursa
Hnos. Llobet 8 FÁTIMA SENATOR 2.400	 J. Llull Ya4 Ole Senator-Venecia
CUARTA CARRERA PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 4,50 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales colocados antes de los 380 mts. de plan in g que desde el 1-1-84 hay an ganado 3 0.00 O pts. Retrasos
según sumas ganadas. Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio de con ductor: 100 O p ts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
R. Gomila 1 ESPECIAL TR 2.425 J. Rosselló Ca5 Uvalli- Raquel M 54.700
C. Carn Vadó 2 BELLA LEY 2.425 J. López Yc8 Prince De Figuier -Ley 54.800
Fca. Enseñat 3 DIA CLARA 2.425 P. Noguera Yc6 A. Worthy-Ultramar 54.900
Hnos. Riera B 4 ZAINA G 2.425 M. Durán S Yc10 Renaldo B-Olga Y 58.800
Son Llulls 5 VARCOLINA P 2.425 A. Pou Ycll Ornifle-Laria 61.600
B. Femenías 6 DARIOCA 2.425 B. Llobet Cc6 Stia-Nisomulga 64.000
J.A.Servera 7 BABIECA CII 2.425 J.A Riera Ca8 Oscar CII-Quenia Khan 74.450
A. Roig 8 ELMA 2.425 M. Bauzá Y a5 Brio Gran dchamp-Sara R 79.000
C. Son Frau 9 VISIR 2.450 J. Vich CcIl A. Worthy-Jitlandia 93.100
M. Rosselló 10 CARTUMACH 2.475 G. Jaume Cc7 Royal Cambais-Milagrosa 134.750
Adrover -Riera 11 ZYAN POWER 2.475 M. Adrover F Cc10 Horsepower-Mica 141.450
C. Santueri 12 DEMETRIUS SF 2.475 G. Mora Ca6 Glasny Hanover-Verus 192.870
A las 3,55 h.
QUINTA CARRERA - PREMIO EXTRANJEROS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos y yeguas de importación. Retrasos según sumas ganadas a partir del 1-8-84. Retraso adicional de 25 mts. a los debutantes a
partir de la fecha de consideración de las sumas y a los que desde el 1-8-84 hayan ganado más de 140.000 pts.
Matrícula: 200. Forfait: 1000.Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor S .0 .e. Origen S. ganadas
J. Gelabert 1 HABEO 2.400 R. Hernández Cal 2 Paleo - Panamá III 2.000
A. Galmés Q. 2 GALVANO 2.400 M. Adrover F. Cc13 Raskolnikof Z - Quenotte 6.000
A. Servera 3 GUS 2.425 A. Pou Cc13 Ulric - Perle Chermoise 22.760
A. Garau 4 KALIN DU SURF 2.425 J. Riera J. Cc9 Valreas - Carolina C 26.000
Estela - Oliver 5 HERMITE 2.425 J. Llull Ccl 2 Que! Ramier - Ossa 33.190
M. Polo 6 ESPOIR DE CHAPEAU 2.425 M. Durán S. Cc15 Jossieu - Sageise 36.200
S. Sementales 7 JORIM ASSA 2.450 S. Rosselló Ccl O Cotentín - Tarassa 39.000
S. Sementales 8 HAFF 2.475 M. Sastre Cc12 Baptistin - Vesta II I 49.900
C. Jumi 9 HONGRIUS 2.475 B. Llobet R (a) Ca12 Ner d'Avril - Setina 83.545
C. Sol Naixent 10 HOTE DE RAMPAN 2.475 M. Galmés Cal 2 Scherzo - Myrtue 88.700
A las 5,20 h.
MIO AUBERIVE
SEXTA CARRERA -
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
30.000 pts. en premios 	 (18.000 al primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)
Para caballos Nacionales e importados. Handicap según últimas velocidades. Matrícula: 300. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
M. Muller 1 CELIA 2.400 S. Crespí Yc7 Stia - Vanessa
C. Son Evinent 2 ANOVERA HANOVER SM 2.400 F. Sitges Yn9 Glasny Hanover - M	 I tu
Hnos. Riera B. 3 ZAGALA 2.400 J.A. Riera Ya10 Nectria - Gila
C. Santueri 4 DALILA SF 2.425 G. Mora Ya6 Oscar CI I - J ami nosa
Hnos. San martí 5 JOCONDE COLLONGE 2.450 S. Sanmartí Ycl O Jokai - Brise Col longe
G. Coll 6 BENVENGUDA 2.450 Propietario Yc8 Nathan - Fata Morgana
P. Tania 7 ZETA 2.450 T. Riera Ycl O Radar - Portuguesa
P. Alazán 8 HALTE VINOIR 2.450 M. Bauzá Ya12 Pirate Grandchamp - Tilliries
Hnos. Riera R. 9 ELRIKA 2.475 B. Tous Ya15 Tibere II - Osaka
Hnos. Riera R. 10 FILLE DE FRANCE 2.525 A. Alcover Yc14 Fuschia VII - U. D'Orgue.
A las 5,50 h.
SEPTIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA BIS
FONDO TRIO: 42.150 PTAS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1 500 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales. Matrícula: 150. Forfait: 100. Cambio conductor: 1000 pta.
A las 6,20 h.
Propietario N. Caballo Di«	 Concliirtnr s.c.e. Origen S. ganadas
PRIMER PELOTON
M. Adrover 1 ROQUEPINA 2.400	 R. Binimelis Yc16 Hourvari - Cal marina 30.600
A. Nicolau 2 DORIA 2.400	 J. Riera J. Yc6 Stia - Kupey 33.600
Hnos. Suñer 3 THYWORTHY MORA 2.400 G.Suñer Cc13 A. Worthy - Natacha 34.450
C. Martí des Pla 4 DAN I 2.400 M. Fluxá S. Cc6 Prins Orneberg - Robinsona 34.830
M. Riera 5 VINOLIA 2.400	 Propietario Ycl 1 Vestjiden - Mongolia 36.600
M. Adrover 6 DIVINA A 2.400	 M. Adrover F. Yc6 Monet - S'Nina 38.900
SEGUNDO PELOTON
D. Cabrer 7 DIVINA DE PRINS 2.400	 J. Mas Yc6 Prins Orneberg - Trianera 40.500
A. Bonet 8 EUREKA MORA 2.400 P. Bonet Yc5 Marloo - Silvana Volo 43.900
S. Llabrés 9 ETRUSKO 2.400	 J. Bauzá Cc5 Rousko - Judi 44.300
J. Torres G. 10 EVA 2.400 M. Galmés Ya5 Elido - Quedalina 46.900
P. Santandreu 11 E. PAMELA 2.400 M. Bauzá Yc5 Monet - Oh Pamela 47.970
G. Barceló 12 EL JHAZAIR 2.400	 B. Barceló Cc5 Oscar CI I - Zinnia SF 48.500
TERCER PELOTON




Cerámica de alta calidad
Modelos exclusivos diseñados por
5 AÑOS (E): 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500) Para caballos
nacionales que hayan ganador entre 50.000 y 350.000 pese-
tas. Hándicap (25 mt.s a las 75.000 ptas, 50 mts. a las
125.000 y 75 mts. a las 200.000) Distancia 2.200 mts.
PREMIO BACCARA: 12.000 (7.200,3.600 y 1.200) Para
caballos nacionales de 6 y más años colocados antes de los
380 metros del plan ing que desde el 1.1.84 no hayan gana-
do 30.000 pesetas. Autostart Distancia 2.200 mts.
PREMIO BIRMANIA: 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500) Para
caballos nacionales de 6 y más años que desde 1.1.84, y co-
locados antes de los 380 metros del planing, hayan ganado
30.000 pesetas. Handicap (25 mts. a Iss 50.000 ptas, 50
mts a las 90.000 y 75 mts. a las 170.000 ptas.) Dist: 2.200
PREMIO FRISSO: 20.000 (12.000, 6.000 y 2.000) Para ca-
ballos nacionales colocados a partir de los 380 mts. del pla-
ning. Hándicap (25 mts. a las 20.000 ptas. 50 mts. a las
60.000 y 75 mts. a las 120.000), contadas a partir del
1-8-84. Distancia 2.200 mts.
PREMIO DUGUESCLIN: 20.000 (12.000, 6.000 y 2.000)
Para caballos importados que no hayan ganado dinero en el
I Criterium B. Llobet y cuyo promedio de sus tres últimas
velocidades esté por encima de 1,24 5/10. (1) Hándicap
(25 mts. a las 20.000 ptas, 50 mts. a las 60.000 y 75 mts. a
las 120.000 ptas. 25 metros adicionales a los caballos colo-
cados a partir de los 450 mts. del plan ing. Las cantidades
ganadas son desde el 1-8-84. Distancia 2.200 mts.Próxima reunión
Sábado, 23 de FEBRERO
POTROS 3 AÑOS (H): 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500)
Para potros de 3 años que hayan ganado mesnos de 18.000
pesetas. Handicap (25 mts. a las 3.000 y 50 mts. a las 9.000
Distancia 2.000 metros.
CRITERIUM B. LLOBET: 23.000 (13.000, 6.900 y 2.300)
Bases anteriores. Hándicap. Distancia 2.200 mts.
RESTO DE PRUEBAS: Planing. Distancia: 2.200 mts.
RESISTENTE A LOS ACIDOS Y AL DESGASTE




Vía Alemania, 18 - Teléfono 550734	 MANACOR
Molt mala-




























I del 83. Aquest és, en resum,
Ilanacor Comarcal,
fió del Batle mereix una
len de dolenta.
isistori"
ment el seu ajuntament,
perb només un 16 troba
que ho fan be, i tan sols
un de cada cent creu que
ho fan molt be. Per con-
tra, onze troben que la se-
va feina mereix el qualifi-
catiu de molt malament.
EL BATLE:
APROVAT ALT
No és el mateix, el son-
deig, quan fa referència a
donar l'opinió de la tasca
del Batle, que ha meres-
cut crítiques fortes per
part de l'oposició, als dar-
rers temps, però que pareix
comptar amb més recolza-
ment popular que el seu
consistori. La nota obtengu-
da per Gabriel Ho-
mar pot ser qualificada de
aprovat alt, ja que un 32
per
 cent de manacorins
consideren que la seva ges-
tió és o bona o molt bona;
tan sols un 15 per cent la
considera dolenta i un sis
molt dolenta. Una nota
marginal, peleó interessant:
només un sis per cent de
dones —davant un setze
cl'homes— considera dolen-
ta o molt dolenta la gestió
d'En Gabriel Homar.
Molt be
la PREGUNTA: ¿COm cataloguen els manacorins la gestió del seu ajuntament?









2a PREGUNTA: ¿Qué opinen de la gestió del batle?







CAIXA DE LES BALEARS
MANACOR
1 9 8 5
«La vena distància»
Els darrers poemes d'En Lluís Massanet
La Casa de Cultura de
la Caixa de Balear& SA NOS-
TRA acaba de presentar-
nos el darrer llibre publicat
que potser encara no hagi
arribat a les llibrerires. Es
tracta de "La vena
 distàn-
cia" poemes d'En Lluís
Massanet dels que fa una
partida de mesos ja ¡'ha
víem parlat als lectors i fins
i tot havíem publicat tres
fragments.
Aquest llibre que ara
acaba de veure la llum és el
núm. 19 de la col.lecció que
a la fi ha estat batejada amb
el nom de "El Turó",
d'aquesta manera ja no ens
hem de referir, parlant
d'aquests llibres, a una
collecció innominada de la
Casa de Cultura perquè té
un nom.
Amb "La vena distàn-
cia"
 en Lluís Massanet se
consolida com una realitat
d'indiscutible qualitat
dins l'aspectre de la poesia
jove mallorquina, ha ma-
durat, ha millorat la seva
capacitat comunicativa, ha
treballat el llenguatge i ens
ofereix uns poemes més
oberts i més humanitzats.
Vagi per endavant la nostra
enhorabona i esperem la
presentació, que tendrá
lloc ben aviat juntament
amb —Nissaga de Sen" i uns
poemes de l'amo Andreu
Parera recuperats p'En
Biel Juan en edició críti-





noticia perquè, arrel de la
restauració del Claustre, ha
donat uns consells que En
Toni Sureda ha rebut amb
els bracos oberts:
1er.- Que no hi hagi
operaris de manco de 50
anys. La restauració l'han de
fer homes experts en
picapedrers amb seny
de bístia vella.
2on.- Que no hi ha-
gi forasters. Amb el degut
respecte i sense que s'inter-
preti com una mesura dis-
criminatbria; anam a lo
mateix: artesans mallor-
quins i veterans.
3a.- Que no hi hagi ar-
quitectes. Són massa liosos
i l'arquitectura del Claus-
tre ja está feta. Se podria
nomenar un patronat for-
mat per artistes i gent de
bon gust.
En Guillem Roman,
Surt a aquesta secció per-
qué la setrnana passada ha
estat protagonista de
diverses accions prou in-
teressants. Per exemple
está recollint firmes a
fi que es revoqui l'acord
plenari que dóna permís
a MAJORICA per fer una
torre publicitaria de 30 me-
tres.
També va ser prou cla-
ra la seva actitud vers el
REGISTRE DE LA PRO-
PIETAT: Ell creu que s'ha
d'anar a una descentralit-
zació en totes les coses,
per tant, no comparteix
el criteri d'altres regidors
sobre la continuïtat del
Registre a la nostra ciutat.
Biel Gibanel, conegut
manacorí que és ex-moltes
vegades, des de regidors fins
a President del Tennis etc...
resulta què hi ha partits
que se disputen la seva mi-
litancia. Fa uns dies va
tenir confessió general
amb el Batle Homar. De què
degueren parlar? I els Ilibe-
rals, què hi diuen? I En
Rodríguez Miranda, què hi
pinta? Males Ilengües ens
digueren que era En Ga-
briel qui volia convèn-
cer el Batle de cercar com-
panyies més bones, però
la veritat no se sabrá mai.
Alfons Puerto, l'home
que més i millor coneix el
nostre Museu Arqueológic
Municipal sortia, la setmana
passada, a totes les fotos de
la Delegació Xinesa que
va venir a estudiar "in situ"
la nostra estructura turísti-
ca. Lo cert és que molta
gent que no el coneixia se
creia que Ell era un xinès
més i no perquè estás es-
grogue'it sinó perquè fot una
cara de xinès que sembla
tot un ambaixador.
Andreu Frau, quan
n'Andreu va saber que una
obra seva feta fa 16 anys
era il.legal va fer lo que
II pertocava: enderrocar-la,
sense esperar que lAjunta-
mentli cursas ordres.
Amb aquesta iniciati-
va va posar el Batle en
evidencia ja que altres
obres, que se comparen amb
la seva i tenen ordre de de-
molició no han obeït l'or-
dre rebuda cosa que, per
segons qui, constitueix una
vertadera befa a l'autoritat.
Barrull, es va Iluir l'al-
tre dia a La Sala fent una
llarga i documentada dis-
sertació sobre informática
defensant l'opció 01 ivetti
per ser tecnologia europea,
en contra de l'opinió de la
Comisió d'Hisenda que
s'estimá més la marca
IBM. En Barrull en una co-
lla d'anys apenes havia
obert boca, però quan l'o-
bri queda bastant bé, sense
voler dir que defensem la
seva opció ni la dels al tres.
Jaume Llodrá, deu tenir
un cert problema amb
qualcú del seu partit per-
qué fa quinze dies (o un
parell més) surt a Perlas
y Cuevas tot un montat-
ge espectacular de fotos
de Sa Placa amb el titular:
Esta es su plaza Sr. Llo-
drá, lo que va ser conside-
rat un dur atac, més si te-
nim en compte que una
obra tan important depèn
d'Alcaldia més que no d'un
regidor. Però resulta que
En Biel Homar reacciona
tot-d'una i entrega per a pu-
blicar uns esborranys de
plans per a fer la placa
baix terra. Hi ha cam-
panya per fotre en Jaume
defora? Té en Jaume, a
escala individual, la culpa
de que Manacor tengui
aquesta placa?
Vicent Castro, home in-
quiet i organitzador nat
de diverses activitats, ha
obtengut el vist i plau
de l'Ajuntament per a
organitzar a Manacor un
CROSS POPULAR que
se disputaria dia 10 del
mes qui ve. No dubtam que
aquesta iniciativa, si té su-




ner, coneguda pintora ma-
nacorina, qui exposará els
seus olis a Sa Pobla a
partir del proper dia
20 de Febrer i fins al 3
de Mal-c. Na Francesca havia
exposat ja en dotze ocasions
a distints llocs de Mallor-
ca. La darrera vegada que
va exposar a Manacor va
ser a l'any 1983, de ma-
nera que comença a ser
hora que ens permeti tornar
a contemplar les seves
pi n tu res.
NOFRE RIERA
Dimarts passat dinuIrts,
Nofre Riera i Francesca Pol,
varen veure amb alegria el
naixement d'un hermós nin.
El matrimoni a partir d'ara
tendrá una hermosa pare-
Ileta. Des d'aqui us enviam
la nostra enhorabona.
Molts de joves "passen" d'un cert tipus d'Església, però no
de Jesús,
Un interrogant a l'Església , un sí a Jesús
Quasi	 sempre	 quan
parlam dels joves, els adults
solem fer-ho de dalt cap
a baix. Són els adults els
que determinen "L'Any in-
ternacional de la joventut"
per posar un exemple;
són els adults els que pro-
gramen la majoria d'activi-
tats a dur a terme du-
rant aquest any. Són els
adults els que resten
immbbils en la seva veri-
tat afirmant que els joves
no van de res; són els
adults els que viuen afer-
rats amb nostalgia al pas-
sat o anclats en el pre-
sent; són els adults els




per adults. Les normes i
lleis provénen d'unes per-
sones que pertányen, en ge-
neral a la tercera edat; les
celebracions litúrgiques van
més bé dirigides als adults;
aquestes i moltes altres
coses fan que la Ilum que
voldria donar l'Església
no sia captada pels joves
i que en conseqüència, els
temples quedin quasi buits
de joves a la majoria de
les celebracions.
No podem negar a
l'Església la bona inten-
ció o les ganes per reno-
var-se. Molts  recordam
encara aquelles paraules que
constituiren el bessó del
missatge del Concili Vati-
cà II als joves: "L'Esglé-
sia ha treballat durant el
Concili per rejovenir el
seu rostre, per respondre
millor als designis del gran
Vivent, el Crist, eterna-
ment jove. A l'acabament
d'aquesta impressionant "re-
visió de vida", es gira cap
a vosaltres. Es per vosal-
tres, joves, sobretot per vo-
saltres, que acaba d'encen-
dre una Ilum que
n ará el futur' .
"L'església	 vos	 mi-
ra amb confiança i amor...
L'Església posseeix la força
i l'encís de la joventut: la
• facultat d'alegrar-se de tot
72, lo que comença, de donar-se
totalment sense esperar re-
compensa, de renovar-se
u constantment... Mirau-la i
• descobrireu	 en Esglé-
sia el rostre de Crist, el
• vertader	 heroi,	 humil	 i
savi, el Profeta de la veri-
tat i de l'amor, el com-
pany i amic dels jo-
ves".
Així	 parlava l'Esglé-
sia als joves i, el que deia,
cree que ho deia sincera-
ment. Perb vetaquí que els
joves, al manco alguns joves
s'han acostat a l'Esglé-










tractat com a nins), ruti-
na i fredor dins les cele-
bracions. Aquests joves
s'han decepcionat, cansat, i
ho han deixat anar.
Tot aixb és ben cert
i no són necessaris molts
d'esforços per a
 demostrar--
ho. Però a la vegada és
també veritat que hi ha una
"certa església" que ha
intentat mantenir-se oberta,
escoltant la veu crítica dels
joves i assumint la part de
culpa que li correspon en
la situació d'una joventut
allunyada. Hi ha grups
d'Església i comunitats que
s'estan revisan t constan t-
ment a la Ilum de l'evan-
geli. Que viuen amb un
desig sincer d'autenticitat
i de netedat; grups on l'es-
perit de servei és patent,
on la confiança és mutua,
la responsabilitat compar-
tida, on la darrera paraula
no la té sempre el capellá...
Aixb també hi és i molts
ho ignoren, alguns ho han
descobert i aleshores han
començat a creure. Cer-
tament quan l'església no
se predica a ella mateixa
sinó a Jesús, Ilavors segueix
interessant als joves.
No fa molts de dies
vaig participar a un cap
de setmana de reflexió en
el que els mateixos jo-
ves demanaren que els
parlassim de Jesús i si
el meu testimoni vos
serveix de qualque cosa,
vos diré que vaig quedar
admirat de veure l'inte-
rés i les ganes amb que
descobriren Jesús. Un
company, adult com
jo en comentava: "Quin
grup hi hauria que fos
capaç de reunir 20 joves
del dissabte horabaixa fins
el diumenge capvespre d'una
manera neta sense menjar
el "coco" a ningú"? Pens
que aquests joves no es
mourien per anar a escol-
tar sermons o paraules bui-
des, en canvi foren capa-
ços de participar a l'esmen-
tada trobada senzillament
perquè sels presentà Jesús
com a Ilum o punt de
referencia.
De tot lo dit en trec
algunes conclusions: No
tots els joves passen de
tot; passen això sí, d'un
cert tipus d'Església però
no de Jesús. Si els adults
que afirmam que som
creients visquéssim amb un
mínim de coherencia entre
el que deim i el que feim, i
realitzássim les nostres cele-
bracions d'una manera
més viva i menys rutinà-
ria, certament hi hauria
joves que s'interessarien per
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VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.
VENDO PANADERIA EN MANACOR, buena clientela.
Facilidades de Pago. Si interesa se enseñaría funciona-
miento.
Fora vila 	
La gelada deis tarongers
Quan la tempratura
baixa a O graus C., l'aigua
si es pura es congela, però
si té substancies amb diso-
lució, com ocorr als sucs
de les plantes, resisteix sense
congelar-se a més baixes
temperatures, però hi ha
plantes especialment de
zones càlides, com la nos-
tra que poden morir a poc
que baixi la temperatura
del zero graus sols per
la simple congelació dels
sucs.
Altre cas pot produir-se
quan la baixada es gran i
rápida, llavors, al congelar-
se els sucs vegetals i aug-
mentar el seu volum, es pro-
dueixen desgarrament de
teixits de les fulles i bran-
ques, que després forma-
ran zones mortes on es faci-
litaran infeccions a la plan-
ta.
La gelada actua com a
deshidratant de les cellu-
les privant-li de l'aigua i
després al secar-se pot ser
causa de la mort de les
fulles, branques i en casos
extrems de l'arbre.
No sempre la planta
es mor, després de la ge-
lada, ja que encara pot re-
brotar a la primavera se-
güent, perb la seva força
es poca i l'arbre es torna
débil poc a poc fins a mo-
rir als pocs anys.
La gelada que ha fet
enguany és del tipus de
"ONA DE FRED" o sia
de baixada de temperatu-
ra gran i rápida per la pre-
sència d'una massa d'aire
freda en contacte de les
plantes.
Segons l'estat del ta-
ronger (sa, jove, brotat,
carregat de fruit o situat
en el camp) la resistència
haurà estat més o menys
forta a la gelada, és per
això que es veuen tota
classe d'arbres en distintes
parts afectades.
¿Què s'ha de fer?
De moment esperar que
l'arbre deixi caure les
fulles seques per a sebre fins
a on ha estat el mal.
Es faran aplicacions
amb petites dosis d'adobs
i en moltes vegades, sobre
tot de nitrats.
Els recs es faran amb
poc cabdal i també en mol-
tes vegades. A l'arbre se
ajudarà amb adobs foliars
si hi ha rec per aspersió
o quan es fassen tracta-
ments.
Per esporgar (podar)
haurem d'esperar a veure la
part de l'arbre que está mor-
ta, sense tocar-lo abans.
Les taronges que hi ha
per terra es poden agafar i
utilitzar-se per a menjar
els animals.
Els arbres més afectats
lo millor será fer-los una
esporga (poda) molt forta
per a que brotin amb més
força però pel mes d'abril
o més endavant.
Enric Manclús Blasco.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
FORIEZR-Hnos.
FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN El. DE LA SALLE, 3.
 MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Nota histórica
Cercadors de tresors
La febra de l'or preocupa
la inquisició.
Durant l'edat mitjana hi
hagué com una febra en la
cerca de tresors ocults. Els
2ercaclors, prèviament,
havien d'o btenir llicencia
del Rei o del seu procura-
dor. Passant el temps, els
Jercaclors de tresors i
lignes subterrànies arriba-
ren a causar problemes a la
Santa Inquisició, perquè els
senyors inquisidors creien
que els cercadors feien aque-
lles coses a través d'un pac-
te amb el dimoni. De fet,
en els processos inquisito-
rials o causes de Fe hi he
vist registrats cercadors de
tresors, molts dels quals ca-
sos resulten divertits per les
coses que conten els testi-
monis. Al capdavall crec
que els cercadors de tre-
sors amagats no feien altra
cosa que treure diners, amb
enganys, als propis badocs
o persones disposades a
creure poder aconseguir ri-
queses d'una manera fácil.
Tot plegat pot ser fos fruit
de la fam d'aquell temps.
Primera notícia a Manacor,
l'any 1339.
L'any 1339, el governa-
dor de Mallorca enviava una
carta al batle de Manacor
en qué li deia "com en
Bernat Gatell vulla entrar en
una coya, la qual és en vos-
tre batliu ab alcuns compa-
nyons seus. Per amor d'assó
vos dehim e us manam que
dit Bernat Gatell ab tots
aquells que's volrá lexets
entrar en la dita coya". Pe-
re) després, el batle, havia
de certificar "d'asá quel
dit Bernat haurà fet en la
dita coya".
Anar ér llana...
La majoria de vegades
els cercadors no trobaven
res: o eren "falses alarmes".
L'any 1379, el procurador
reial acompanyat d'alguns
oficials, anà a Felanitx on es
comentava que dos "fa-
drins" d'una dotzena d'anys
havien trobat un tresbr,
perb se'n tomaren "en Ciu-
tat com allá res de veritat
no's trobás del dit tresor".
Resultà que dins una mata
mosquera de la possessió
de Filella trobaren un ca-
nonet de terra. També, a
Campos, va córrer la noti-
cia que hi havia una sitja a
una garriga dins la qual hi
havia un tresor amagat. El
procurador reial en el seu 'li-
bre de comptabilitat de
l'any 1399 anotava aques-
ta curiosa partida: "Item
don( an Anthoni Sallent
que serveix per veguer en
nom ofici, per lloguer d'un
mul de sella que cavalcá
anant a Campos per esser
present en nom meu a ca-
var e descubrir en una
garriga una cija que's de-
bía que'y havia on se pen-
saya hom que hagués tresor
amegat, segons que'n Be-
renguer Vanrell del dit loch
havia denunciat. E fi nal-
ment res no'y trobaren"...
El rei volia una part dels
tresors.
Com he dit, els cerca-
dors havien de tenir llicèn-
cia per poder cavar. Dia 8 de
desembre de 1391, el gover-
nador de Mallorca notifi-
cava a tots els
 baties
 de
Pilla que havia donat
 llicèn-
cia
 al mercader Gabriel
Abeyar per cavar allá on vol-
gués, per cercar tresors. Dia
14 d'abril de 1502, el pro-
curador reial notificava al
batle de Campos que havia
concedit llicéncia, per temps
de 6 mesos, a Julià Carbó
i Antoni Antich per cercar
or, argent i altres metalls;
podrien cavar a qualsevol
lloc de satisfent
els danys o perjudicis als se-
nyors de les terres. Dels me-
talls que trobarien havien
d'entregar la meitat al Rei.
Una semblant llicència ob-
tenia, l'any 1525, Pere Met-
ge, per cercar or i plata a
qualsevol lloc de l'illa.
Dia 8 d'octubre de
1534, el procurador reial de
Mallorca notificava a tots els
batles de les viles que havia
concedit llicencia a Pere
Metge i alguns compa-
nyons, per poder cavar i
cercar or, argent i altres
metalls en la coya d'En
Pardines (Son Vives, del ter-
me de St. Llorenç), satis-
fent els danys i molèsties
al senyor de la possessió.
Dels metalls que trobarien,
havien d'entregar la




fou obtinguda, dos anys des-
prés, per Julià Truiol, Jaume
Blanquer, Pere Seguí, i
d'altres de Manacor, per cer-
car or i argent, plom, estany
i altres metalls, així com
també monedes i diners, en
el terme de Manacor.
Precisament durant
aquest época sortiren diver-
sos edictes manant que nin-
gú no gosás ni s'atrevís a
treure fora de Mallorca, or
i plata, i monedes.
Ramon Rosselló







De la Ximbomba al Pla General
VIII FESTA DE LA
XIMBOMBA
	La	 Festa d'enguany
és la 8ena. edició. Aques-
ta celebració tendrá lloc
dia 16 de febrer a les
21 hores. La festa estará
acompanyada de la menjua
de les típiques greixoneres.
Com sempre s'espera la par-
ticipació de malta gent.
Gent de Son Maci à i de
fora poble. Els organitza-
dors continuen essent els
mateixos que començaren:
En Francesc Pelut i En
Jaume Morret. Esperam
veure l'èxit d'anys passats
i si és possible superar-lo.
BALANÇ ECONO-
MIC DE LES FESTES DE
SANT ANTONI.
Ja que a través de la
premsa se varen publicar
les meves paraules di tes
a la Comissió Permanent
que oferien els meus dub-
tes de que el pressupost
no bastaria, també vull con-
testar que no hi ha impor-
tat afegir de la meya but-
xaca. Que quedi clar.
ENTRADES
7.000 pts. dels programes
pagats per Alimentació Son
Macià
48.150 ptg. aportació de
l'Ajuntament de Manacor.
18.600 pts. rifes del ball
de bot.
140 o
 pts. superávit de les
Beneides de l'any passat.
Total: 73.890 pts.
SORTI DES
1.633 del 50 o/o del cost
de la bóta de vi
1.600 fer la sangria
4.400 dinar dels sol dats
52.594 coques i xampany
450 diversos
600 tassons









cia se partirá en tes prope-
res festes que organitzi l'A-
juntament, i que el que
suscriu hagui d'intervenir.
QUEIXES DEL SERVEI
DE RECOLLI DA DE FEMS
A la darrera reunió
mantinguda entre represen-
tants de l'Ajurtament i
el representant de la com-
panyia concessionària de
fems, se li varen fer arri-
bar les queixes dels ma-
cianers en recollir els
fems de Son Macià. Ten-
guérem resposta que s'arre
glarà.
MES QUEIXES
Aquesta vegada ha to-
cat el torn a les síquies
de preses d'aigua que
travessen la	 carretera.	 Ja
és la segona vagada que
surt a través d'aquesta pá-
gina, perb resulta que ja
s'han produit denúncies a
la policia municipal. La dar-
rera Comissió Permanent ho
va tractar en el punt de
precs i preguntes i el batle
va quedar encarregat de
fer complir.
LA PLACA RODONA
La Plaça Rodona ro-
man a les fosques degut
a que de pocs dies en-
çà la farola está a ado-
bar. Esperem que la tar-




El , mero guanyador
de l'Estufa de butá ha
estat el 316 i la persona
sortada En Toni Sureda
aleshores President
de l'Entitat. Aquest ha
decidit donar l'estufa al
mateix Centre Cultural. Ai-
xí que a més d'enhorabo-
na seva, també hi está el
Centre.
PLA GENERAL
Després de mol t de
temps pareix que ha arri-
bat l'hora d'envestir-hi. Al
manco hi ha un equip
tècnic que a petició de
l'Ajuntament ha realitzat
un esboc. Actualment se
troba en estudi per part
dels diferents grups muni-
cipals. L'equip tècnic diu
de Son Macià: "Son Ma-
ci à ha experimentat, aixima-
teix un creixement mol t
important, passant de
230 habitants a 1.970
a 691 a 1.980, amb un
increment del 203,50 o/o,
degut fundamentalment al
desenvolupament tu rístic
de les zones costeres con-
frontants i probablement
també a la integració de la
població abans desseminada.
Ti á Su reda
VENDO PARTICULAR
Un chalet en Son Talent, 312 m2.- 2.200.000 pts.
Cocher fa de 5 x 12 m - 2.000.000 pts.
Informes: C/ Juan Ramón Jiménez
TI. 21 72 11
Requerim joves - entre 18 i 25
anys interessats en un treball
estable i ben remunerat, que li
permetrá traçar-se un -gran futur.
UNA APASSIONANT
PROFESSIO
La direcció de Casino Mallorca
començarà un curs de croupiers
després de la qual s'estudiarà
una inmediata incorporació en
plantilla dels participants.
Si tens més de 18 anys i menys
de 25 i estás 'en possessió del
títol de batxillerat, BUP o
equivalents, crida al -Casino
Mallorca de 9 a 15 hores a
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Carnaval 85
La semana en curso y
con motivo de los Carnava-
les, los actos se han sucedi-
do en la zona turística, los
hoteles han celebrado actos
y fiestas todos ellos con la
participación de la cliente-
la. Los actos que más parti-
cipación han tenido, sin du-
da, han sido los concursos
de disfraces que se han cele-
brado no sólo en los estable-
cimiento hoteleros sino
también en los nigth clubs.
La nota que más llamó
la atención es que para estas
fechas han repetido su
estancia entre nosotros mu-
chos clientes que habían pa-
sado los pasados carnavales
en la zona. Estas fiestas son
muy queridas por todos
pues en ellas toman parte
no sólo los turistas que nos
visitan sino que los nativos
también toman parte activa
en los mismos, en fin que
son unas fiestas de todos y
folklóricas, Bandas de
Tambores y Trompetas,
Grupos de cabezudos, y una
especial participación de
tres parejas de gaiteros
venidos expresamente de
Escocia. La organización
invita a todos los que lo
deseen a participar en la
gran cabalgata.
El Carnaval 85 está in-
cluido en el extenso pro-
grama de actos de "Un In-
vierno en Mallorca" En la
zona de Cala M illor y Cala
Bona la organización corre a
cargo del Delegado de la
Comisión de Festejos D.
Antonio Peñafort.
La cabalgata mencio-
nada como es habitual sal-
drá en Cala Bona para fina-
lizar en los alrededores de
los hoteles Sumba y Bor-
neo. La hora oficial de la
salida será a las 16 horas.
Esperamos que las incle-
mencias metereológicas no
jueguen una mala pasada a
la organización y se puedan
celebrar todos los actos
programados con buen
tiempo y que sea del agra-
do de todos, ya que son
unas fiestas y unos actos pa-.
ra niños y mayores, turis-
tas y no turistas y todos
participamos directa o in-
directamente.
•
para todos, y que tanto go-
zan de ellos los niños, como
los mayores y en ellas la
alegría está en el orden
del día.
Además este Carnaval
85 para hoy sábado tiene
programado una gran Cabal-
gata en la que tomarán par-
te innumerables Carrozas de
los hoteles de la zona, de
Casas Comerciales, nigth
clubs, de Agencias de Via-
jes, gran número de dis-




G. A. T. 515   
Sa Bassa, 1 - Teléfonos: 55 18 62 - 55 34 93 - MANACOR
************************************************
CUATRO DÍAS EN AIVISTE DAN!
-Avión ida y vuelta más una noche de Hotel 	 15.000 pts.
-Avión ida y vuelta más estancia en hotel clase turista 	  24.950pts.
FALLAS EN VALENCIA
Salida en avión la mañana del día 19 de Marzo, regreso la madrugada del día si-
guiente después de la quema de las fallas.
El precio incluye: Avión, traslados y asistencia de un guía durante todo
el viaje  	9.450 pts.
Gracias a la pantalla electrónica podemos informarle exhaustivamente de las
disponibilidades diarias y posibilidades de realizar su trayecto con tarifa mini.
TARIFA MINI DE IBERIA ( 40% DTO.
IDA Y VUELTA:
Alicante
	 5 920.- Sevilla 	 11.900.-
Madrid 	 8 600.- Valencia    5 365.-
Barcelona 	 4 695.- Vitoria 	 9 425.-
Granada 	 9 925.- Las Palmas/Tenerife 20.175.-
Ibiza/Mahón 	 2 815.- San Sebastián 	 10.105
Málaga 	 9 920.- Santiago de Compostela . 14.205.-
C.D. anacor - AL Marbella
Otro decisivo encuentro
Zur o uede debutar
Después del valioso em-
pate conseguido el pasa-
do domingo en Antequera,
el Manacor recibe mañana
la visita del Ateo. Marbella.
El Manacor tiene maña-
na otro encuentro decisivo
de cara a esta carrera con-
tra reloj para salvar la ca-
tegoría, ya que con el pun-
to conseguido en Anteque-
ra ha supuesto para el equi-
po rojiblanco vuelva a te-
ner esperanzas de seguir
en Segunda B. Por esto
en el partido de mañana
solo sirve un resultado que
es la victoria.
En lo que respecta
a la plantilla hay que decir
que a las bajas de Torre-
blanca y Alcover hay que
añadir la de X. Riera que
será baja para dos o tres se-
manas y la probable de Lo-
ren que se encuentra afec-
tado por una infección gri-
pal. Por otra parte se es-
pera recuperar a Semi-
nario para mañana y ade-
más se podrá contar con
el nuevo fichaje, Zurdo,
jugador que ha venido en
perfectas condiciones fí-
sicas y ya puede ser alinea-
do si Juan Company lo con-
sidera oportuno. Para el
entrenador y jugadores el
empate conseguido ante el
Antequerano ha supuesto
una inyección de moral y
se confía mañana en ganar
al Marbella por más de dos
goles y así tener el golave-
raje particular a su favor,
cosa que puede ser muy im-
portante al final de la liga.
Si no hay novedades de
última hora el once inicial
que Juan Company opon-
ga al Ateo. Marbella será
el formado por Molió en
la puerta; Matías, Mesqui-
da, Patino y Galletero en la
defensa; M.A. Nadal, Zurdo
y Varela en el centro del
campo; Ramos, Company y
Lltill en el ataque. Estando
en el banquillo para posi-
bles sustituciones Pascual,
Seminario, Lima y Pau.
El Ateo. Marbella que
mañana visita Na Capelle-
ra, es como el Manacor un
equipo recién ascendido
esta temporada a Segunda
B. La meta trazada por la
directiva del equipo marbe-
llí es la de conservar la ca-
tegoría y consolidarse en
la misma. En los veinticua-
tro encuentros disputados
el Ateo. Marbella ha ga-
nado ocho, empatados
cuatro y perdidos doce.
Ha marcado veintiseis
goles y ha encajado trein-
ta. Ocupa la décimo-sexta
posición de la tabla con
veinte puntos y seis negati-
vos.
El equipo que se en-
frente al Manacor será el si-
guiente: Sala, Arque, Ri-
chard, Juan Carlos, Benito,
Ruiz, Azuaga, Pino, Anto-
nio, Manuel, Jaime y Alcai-
de.
Este interesante parti-
do dará comienzo a las cua-
tro y cuarto de la tarde y
será el encargado de diri-
girlo al Sr. Tresaco Gar-
cía del Colegio Aragonés.
Felip Barba.
 oztvi   
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1 TELEFONO 55 06 50  
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'41 ANDORRA Y PAS DE LA CASA
Salida día 15, regreso día 19 Marzo




• Semana en Alid«ra
* ,
* Del 15 Enero al 31 de Marzo* 1
VALENCIA EN FALLAS
Salida día 17, regreso día 19 Marzo
Hotel turista pensión completa, excursión al litoral,
autocar, asistencia a la quema.
BARQQ__/
Salida día 16, regreso día 19 Marzo
Hotel turista pensión completa, autocar, excursio-
nes. asistencia a la quema
SARCQ
Salida día 15, regreso día 19 Marzo
Hotel turista pensión completa, excursión a Elche,






Desde ahora, hacemos el Seguro a Todo Riesgo,
a precios oficiales, también para taxis, coches







SE VENDE PLANTA BAJA NUEVA
de 120 m2., con muchos extras, junto al
colegio La Salle.
Informes: TI. 55 17 78
SE VENDE FINCA RUSTICA de 28
cuarteradas, con algarrobos, almendros, casa
de payés- vista panorámica al mar
Precio: 11.000.000 pts.
*** ***
SE VENDEN 10 CUARTERADAS
con permiso de ICONA para explotación
grava de la. Calidad - Precio: 8.000.000
Información TI. 55 44 10
ESTAMPACION PROPIA PARA PUBLICIDAD
Modelos Exclusivos y Standard
111-1,STA.1_11»..A -1)1)1--,3
1  .0.1\1 \J)






en C/Santiago Rosiñol, 3
(junto Pl. Abrevadero)
Informes: 55 48 65
SE VENDEN
bicicletas de 2a. mano




Gaiiletero, una firme promesa del C.D. kilanacor
«Pienso aprovechar la oportunidad»
Manolo Galletero, 17
años. Se inició como futbo-
lista en los benjamines
del Olímpic, para después
jugar en los alevines, in-
fantiles y juveniles. El pa-
sado domingo debutó con
el Manacor en Segunda B,
siendo uno de los juga-
dores destacados del equipo.
En un lanzamiento suyo
de un libre directo, pro-
pició al rechazar el me-




a viajar con el Manacor
A Antequera?
-En el entreno del
miércoles Juan Com-
pany me dijo que me
desplazaría con el equi-
po,
-¿Cuándo supiste que
ibas a jugar desde un prin-
cipio?
-No lo supe hasta que
llegamos a los vestuarios.
-¿Te dijo algo especial
el entrenador antes del
partido?
-No, me dio las orde-
nes que tenía que cumplir,
al final del partido me
dio la enhorabuena y me
dijo que había cumplido.
-¿Cómo fuiste reci-
bido	 por	 tus	 nuevos
compañeros?
-Muy bien, durante el




-Al principio estaba un
poco nervioso, pero a me-
dida que avanzaban los
minutos jugué más tran-
quilo.
-Tu has tenido muchos
entrenadores ¿de cuál has
aprendido más?
-De todos se aprende
un poco.
-¿Cuáles son tus aspira-
ciones como futbolista?
-Mis aspiraciones inme-
tas eran las de jugar
con el Manacor en Segun-
da B y el pasado domin-
go se cumplieron, ahora
pienso ser útil al Manacor
y ayudar a conservar la
categoría.
-¿Piensas que vas a se-
guir jugando?
-Me han dado una opor-
tunidad y pienso apro-
vecharl a.
-¿Cómo has visto esta
Segunda B?
-La he visto muy supe-
rior a la categoría en la que
jugaba .
-¿Vas a jugar mañana
frente al Marbella?
-Si el entrenador lo
considera creo que sí.
-¿en que demarcación
te desenvuelves mejor?
-Creo que de libre en
la defensa.
-¿Crees que el Mana-
cor puede conservar la ca-
tegoría?
-Sinceramente	 pienso
que es difícil, aunque no
imposible.
-¿Te atreves con un
pronóstico para el par-
tido de mañana?
-Creo que vamos a ga-
nar por dos goles a cero.
-¿Algo más?
-Decir a la afición que
nos apoye y agradecer
a mis nuevos compañeros
la buena acogida que me
han dispensado y tam-
bén a Juan Company por
la confianza que me ha da-
do.
Felip Barba




Viernes 1 Marzo - A partir de las 19,30 h.
Carretera Cuevas s/n - Es Riuet ler. piso
PORTO CRISTO
«Zurdo», último fichaje del C.D. Manacor
«Espero que mantengamos la categoría»
Fernando Alfonso Pé-
;ez, 2"; años. Conocido fut-
bolísticamente por "Zur-
do — , es desde el pasado lu-
nes jugador del C.D. Ma-
nacor. En las últimas tem-
poradas ha jugado con el
Maspalomas y el Las Pal-
mas Ateo.




-¿Cuáles son tus carac-
terísticas?
-Soy un jugador téc-
nico.
-¿Cómo ha sido tu fi-
chaje por el Manacor?
-Hace cosa de un mes
iba a fichar por el Sabadell,
pero cuando hubo cambio
de entrenador, el Sr. Uri-
barri dijo que no necesita-
ba refuerzos y para no es-
tar inactivo he fichado
por el Manacor hasta el final
de esta temporada, pero mi




-¿Con qué ilusión has
venido al Manacor?
-Con la ilusión de man-
tener al equipo y que es-
tén contentos de mi rendi-
miento.
-¿Conoces a alguno de
tus nuevos compañeros?
-Sí, a Torreblanca y a
Lima.
-¿Estás en condiciones
de debutar mañana frente
al Marbella?
-Sí, pero el que juegue







Ha retornat el fill pró-
dig o sigui En Toni Pas-
cual, que aquesta tempora-
da ha revivit sa seva odisea
de l'any passat en el Badia.
Volem dir que quan En To-
ni hi és s'equip puntua i
quan no hi és perd. Serem
premonitoris altra vegada,
com ho vàrem ser arnb sa
seva filla: Aquest diumen-
ge el Manacor guanyará per-
qué En Toni ha duit un
viveró especial p'En Piter i
un altre p'En Miguel An-
gel Beethoven. 1 bonbons
per Radiobarba.
Galletero a tus galletas.
La novetat en el Mana-
cor va ser el debut, ben
afortunat, d'En Galletero-
Galle-GallJtero, pibe de la
cantera local que va entafer-
rar una paparra tan forta,
(volíem dir una galleta) que
sa pilota va escapar as flor-
ter contrari i en Galby
and Company, jugant en
punta con ordena s'Estrúni-
bol, va marcar es gol de
s'empa t
Company Venables renova
per l'any qui ve.
En vista que sa direc-
tiva havia convidat en Meno-
tti es dia de s'Antequerá i
que aquest no se va presen-
tar, fent perdre a's Club
15.000 pts: d'es passatge, el
MANACOR ha renovat con-
tracte a En Company - Vena-
bles per la temporada que
vé.
De tot d'una En Vena-
bles no estava molt decidit
a renovar, pera ha pogut
momprendre que, amb
sos consells que li clóna
s'Estrúmbol, arribará a ser
un bon entrenador. De fet
ha fitxat per aprendre.
Es Poto-Roig passat per
aigua.
En Robert Redford
en versió mini, o sigu . en
Maties, va capitanejar un
complot contra es delegat
de potó-roig del Manacor
En Guiem Mascaró. Com
que sempre que surten a fo-
ra camp amb Es potó-roig
perden, en Redford-Mini,
es seu criat En Mesquida i
En Gabby Company, que
feia llum, varen fotre un
poal d'aigo damunt es seu
delegat i el deixondiren un
poc; com que feia temps
que no se devia rentar li
va caure molta rascla, pera
el Manacor va puntuar. De




Lo cert és que l'amo
En Parera volia actuar a lo
De Carlos, a lo senyor, i
no se dignava a desplaçar-
se amb sa xusma; fins que
va sebre que guanyar no
guanyen mai pera se cor-
ren cada bauxa de por,
llavors s'hi va apuntar tot
d'una i va anar a Anteque-
ra. Lo que va fer (Ell i
ets altres) no ho publica-
rem perquè han amena-
çat Radiobarba si ses seves
dones s'enteren.
"Zurdo" nou fitxatge que
xuta amb sa dreta.
El Manacor acaba de
fitxar un centrecampista
ordepaclot que solventar:e
tots es problemes de s'equip
Aquest home no va poder
fitxar amb el BARCELO-
NA perquè ja tenen En Xus-
ter, pera no se descar-
ta sa possibilitat de que hi
fitxi l'any que ve. El Mana-
cor l'ha aconseguit després
de molts d'esforços i sacri-
ficis ja que el Real Madrit,
el yolia, però sa Comissió
técnica presidida per Tor-
pedo - Cluetglas s'ha apuntat
s'éxit.
En Xisco está lesionat.
Fa tant de temps que
En Venables no se'n recor-
da d'En Xisco Riera que
s'altre dia va dir: On és
En Xisco? i va resultar que
no era a s'entreno. Resulta
que, sense jugar s'ha lesio-
nat. Devia botar per una fi-
nestra?
Sansaloni: el directivo que
surgió del frío.
Va i resulta que s'arqui-
tecte Sansaloni és directiu
del Manacor, cosa que es
jugadors no sabien i se n'a-
donaren conta quan va pu-
jar amb ells dins s'avió.
Resulta que, com que en Pi-
ter Sansa ha de fer es plans
d'es camp de futbol muni-
cipal va viatjar a Anteque-
ra que allá tenen un bon es-
tadi nou i modern. Qui la
copia la mama!, per tant ha
de quedar ciar que no vo-
lem capies sinó idees origi-
nals i ja que es plans els pa-
gará es poble aquest viat-
ge el pot ben pagar el Ma-
nacor. O no?
Miguel Angel Beettioven.
Mirau per on tot es
poble mos demana quin és
es problema sexual d'En
Be ethoven petit.
-Qué és vera que és
s`únic verja de sa plantilla?
-No ho podem Zir, en-
cara.
-Será que la cosa no li
funciona?
-No, no faceu pregun-
tes. La setmana que ve
potser publiquem sa ver--
tat... simas ho permeten.
Va de porters.
Es porters del Manacor
ja están intranquils, perquè
sa directiva ja mos ha co-
municat que l'any que ve En
Toni Llodrá de s'Olímpic
d'En Jimmy. passarà a n'es
primer equip.
En Moltó és molt car i
il fap gols faves. En Toni
Pascual no hi és mai i dins
Ceuta n'hi entaferraren qua-
tre i En Vázquez és molt
Vázquez, per tant estan
tots tres a sa corda fluixa.
Es un vaticini i s'Estrúm-















APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5
(Frente ayuntamiento)




Otra oportunidad para el Porto Cristo
Mañana en el nuevo
Campo porrerense, un par-
tido de vida o muerte pa-
ra ambos contendientes;
un partido de gran respon-
sabilidad y de gran interés;
un partido que muy bien
se le podría dar el sobre-
nombre —hoy tan de
moda— de partido de infar-
to. Dos colistas frente a
frente, dos equipos que se
juegan el ser o no ser en
categoría nacional, ni uno
ni otro puede perder pun-
to alguno.
El Porreras que perdió
el pasado domingo en Es
Torrentó frente al débil e
irregular Felanitx, ocupa
la penúltima plaza de la
clasificación con 14 puntos
y 8 negativos.
El Porto Cristo que
tras la derrota en propio
campo por la mínima
frente al líder, sigue en
este cuarto puesto de la
cola con dos puntos más





con dos negativos más que
el Porreras, o sea con 10.
Mañana, otra oportu-
nidad de oro para los por-
teños, pues entre los dos
equipos existe un mínimo
de ventaja a favor de uno
o de otro, únicamente que
el Porreras juega en su te-
rreno, pero por otra parte
el equipo de Juanito, se de-
senvuelve mejor en campo
ajeno que en casa y todo
indica que una fuerza con-
trarresta a otra a la hora
de pronosticar un resul-
tado.
El Porto Cristo debe ga-
nar, el Porreras no puede
perder.
Y ante este panorama,
no es extraño si este par-
tido se considera de gran
trascendencia y un par-
tido de auténtico infarto.
Poco tiene que ganar el
Porto Cristo, aunque gane
de cara a subir peldaños,
ya que únicamente se iguala-
ría con 18 puntos con el
Margaritense si éste su-
cumbiese —cosa muy ló-
gica— en San Antonio fren-
te al difícil Portmany.
Sin embargo, grande se-
ría el retroceso si perdie-
se estos dos puntos, ya
que incluso podría quedar-
se como acompañante del
ya desahuciado Xilvar, s'un-
pre que el Artá —cosa di-
fícil, pero no imposible—
ganase al Calviá.
A todas luces es super-
importante esta victoria de
mañana para el Porto
Cristo para en la próxima
confrontación en propio
terreno, ofreciera a la afi-
ción uno de estos encuen-
tros memorables frente al
equipo de Cala Millor.
El Porto Cristo, para
mañana podrá contar con
la casi totalidad de la
plantilla, que tras el retor-
no de Nieto, la incorpora-
ción del juvenil Mesquida y
tal vez algún refuerzo más
que podría llegar, todo
ello son pruebas del es-
fuerzo que hace la direc-
tiva para lograr algo tan im-
portante como evadir el des-
censo.
El partido empezará a
las 3,45 y será dirigido por
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MARRUECOS: 8 días CIRCUITO IMPERIAL
Salidas todos los luiies de Palma 	  48.200
Incluye: avión, seguro turístico, hotel, autocar.
*********
NIEVE
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salidas todos los viernes
Incluye todos los desplazamientos - Hotel. 
7  500 pts. 
BAQUEIRA
1 semana desde




Precio apartamento por persona 	
CANDANCHU
1 semana desde 	
	
Precio apartamento por persona 	
10  200 pts.
7  550 pts.
5.180 pts.
SIERRA NEVADA
Salidas: Todos los lunes de Palma de Mallorca.
Incluye: Avión ida y vuelta y apartamento.
Precio por persona desde 	  19.575
COSTA DEL SOL Y MARRUECOS 
Salidas: Todos los sábados
Precio por persona desde 	  34.250
LONDRES
Salidas Viernes desde 	 13.990
UNA SEMANA EN LONDRES
Vuelo directo - Hotel - Desayuno
Desde 	 26.000
*** *** ***
GALICIA: 8 días Hotel*** media pensión
Vuelo directo Palma-Santiago
Rías bajas - Orense - Frontera Portugal - El Ferrol - Lugo
Rías Lugo - La Coruña - Finisterre - Rías Altas.










En Cala Millor, el domingo
adía Felantix
El colegiado Sr. Coll
Pou ha sido el designado
para dirigir el partido que
el domingo a partir de las
15,45, perteneciente a la
vigésimo-quinta jornada
grupo XI de la Tercera Di-
visión, van a disputar, en el
recinto de Cala Millor, el
Badía y el Felanitx.
El encuentro ha desper-
tado interés por las circuns-
tancias que lo rodean, al Fe-
lanitx siempre ha sido un
equipo gafe para los loca-
les, sin ir más lejos la
pasada liga venció en Es
Torrentó y en Cala Millor,
ahora se presenta a Cala
Millor con la fuerte car-
ga de 7 negativos, está en
la zona peligrosísima y acu-
de con la intención de ara-
ñar algo positivo y así re-
bajar alguno de sus negati-
vos. En cambio el Badía
no puede permitirse el lujo
de hacer regalos concedien-
do puntos ya que los ne-
cesita para conseguir el
fin que se han propuesto,
que aunque difícil no es
imposible, no es otro que
alcanzar uno de los pues-
tos para tener opción a dis-
putar la Copa del Rey.
EL BADIA: El equipo
de Cala Millor que después
de conseguir este valioso
empate en Santa Margarita,
se ha preparado concien-
zudamente para recibir al
Felanitx y no dejarse sor-
prender, tiene dos positi-
vos y 26 puntos, ocupa
la novena posición a dos
puntos de su objetivo, aun-
que los inmediatos superio-
res son equipos muy difí-
ciles como el Sporting
Mahonés, Hospitalet, Cons-
tancia, pero hay que se-
guir luchando con fe y
tesón. Para el encuentro
del domingo han sido con-
vocados los siguientes ju-
gadores: Mesquida, Julio,
Munar, Mateo, López, Jai-
me, Onofre, Servera, San-
Llull, que podría reapare-
cer con su equipo, después
de varios domingos ausente.
só, Artabe, Pedro, J. Bar-
celó, Frau, M. Angel —si
sus deberes con la Patria se
lo permiten— y Llull.
EL FELANITX: El
equipo propietario de Es
Torrentó vendrá a Cala
Millor con la necesidad
de puntuar para ami-
norar la carga de negati-
vos que tiene en su casi-
llero y así huir de la zona de
peligro de descenso. En
estos momentos ocupa la
décimo-quinta posición,
con 7 negativos, 19 pun-
tos, ha marcado 22 goles y
encajado 35, de los 24 par-
tidos disputados ha vencido
en 7 ocasiones, igualado en
5 y sucumbiendo en 12.
El equipo más probable
que salte inicialmente al
terreno de juego para en-
frentarse al Badía será el
formado por: S. Nadal, Acu-
ñas, R. Nadal, Perelló, Vi-
cens, o Santi, Valentín, Mar-
tín Rial, Alfonso o Munta-
ner, M. Angel, Vacas y Ve-
ra.
Sólo recordar que el
encuentro "dará comienzo
a las 15,45 y que se es-
pera que el público acu-
da al campo para animar
a su equipo y ayudarle a
conseguir los dos puntos
en litigio y seguir así





CI Esperanza, 16 - 2o
Manacor -Tel. 55 45 2 7
La cantera del C.D. Manacor
El J. Manacor, venció en Montuiri
Una de las notas más
destacadas de la pa-
sada jornada fue sin duda
la victoria conseguida por
el juvenil Manacor en su
visita al Montuiri. Otro
resultado satisfactorio fue
el logrado por el Olímpic
B que empató en el campo
del Sallista.
JUVENILES
En un encuentro pla-
gado de incidentes el
Manacor consiguió una cla-
ra victoria 3-6 en Montui-
ri.
Mañana reciben la vi-
sita del Alaró, al que por
lógica deben vencer con cla-
ridad. En lo que respec-
ta al juvenil Manacor hay
que decir que el entrena-
dor Antonio Rigo ha
dejado al equipo por mo-
tivos de trabajo, y se ha
hecho cargo del mismo
Miguel Durán.
Con empate a dos go-
les terminó el partido entre
el Sallista y el Olímpic B,
en el que los manacoren-
ses	 hicieron	 méritos
para conseguir la vic-
toria.
Mañana reciben en
Na Capellera al Mallor-




venció 3-1 el Olímpic al
Santanyí, en un partido que
los manacorenses do-
minaron claramente a sus
rivales.
Esta tarde reciben la
visita del Petra, equipo és-
te que no creemos pueda
crear ningún problema a
los flamantes campeones
ligueros.
Por la mínima 1-0
perdió el La Salle en Pe-
tra, en donde los mucha-
chos de Emilio Fuster me-
recieron mejor suerte.
Hoy visitan al poten-





al go posi tivo.
Pedro Riera defensa del
Olímpic Infantil
ALEVINES
Por dos goles a cero
venció el Olímpic al
Avance, en partido de claro
y total dominio manacoren-
se.
Esta tarde visitan al San
Jaime de Binisalem, en
donde pueden conseguir
la victoria.
Por un resultado es-
candaloso 11-0 fue derro-
tado el La Salle por el
Badía, equipo que se mostró
muy superior a los mana-
corenses.
Esta tarde reciben la
visita del Santanyí, al que




2-0 al Atco. San Cayeta-
no A, en un partido muy
disputado por ambos equi-
pos.
Hoy visitan al San Fran-
cisco B en donde pueden
sacar algo positivo.
A pesar de que se lle-
gó al descanso con el re-
sultado de 1-4 favorable
al Atco. Manacor, éste fue
vencido por 5-4 por el Es-
tudiantes B.
Esta mañana reciben al
San Cayetano A, al que de-
ben vencer, si juegan con
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Miguel Durán
Un hombre joven, cuen-
ta tan solo 27 años, pero
es todo un veterano y
conocedor de la categoría
juvenil. Pues bien hasta
ahora, había estado ayu-
dando a Miguel Jaume
" Jimmy" en las tareas de
entrenamiento de Juvenil
01 ímpic "A", pero - por
diversas circunstancias,
en las que no vamos a
profundizar a partir de aho-
ra, se hará cargo de los
Juveniles del CD Mana-
cor.
Si mal no recordamos
Miguel Durán ha estado
entrenando, en estos úl-
timos años a los infanti-
les del 01 ímpic y aunque
alternativamente, du-
rante tres temporadas al
01 ímpic B al que consi-
guió ascender en las tres
ocasiones, o sea que po-
dríamos decir que cuen-
ta las temporadas por éxi-
tos.
Y nada más, sólo
desear a nuestro querido
amigo Miguel que siga triun-
fando y que al final de
temporada veamo - al CD
Manacor Juvenil sino en el





Porto Cristo - Tel. 57 06 24
* * * *
Abierto todos los días a partir de las 10 h.
excepto martes.
Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.
* * * *
SERVICIO A LA CARTA
Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -




X. Riera 	 3
Matías 	 2
Company 	 2
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1
*La apertura de su nueva consulta los miér-
coles de 17 h. a 20 h.
*Gimnasia para antes y después del parto
(lunes y jueves tarde).
*Asistencia a partos clínica de Manacor.
*Servicio de urgencias (cualquier día).




un difícil escollo para
nuestros juveniles
A pesar de estar
prácticamente descendidos
el 01 ímpic no ha tirado
todavía la toalla, y el
próximo domingo se sal-
drá a no perder aunque se-
rá, relativamente difícil
y más ante un rival de la
categoría del Valen-
cia, pero que duda cabe
que los muchachos de Jim-
my no darán su brazo a
torcer tan fácilmente y
sin lugar a dudas los valen-
cianos tendrán que sudar la
camiseta para hacerse con el
triunfo.
El Valencia que tuvo
un comienzo algo titubean-
te se va afianzando en los
lugares altos de la clasifi-
cación, como cada año
ocurre y en estos mo-
mentos va clasificado en 5a.
posición con 45 goles a
favor, 24 en contra y
con 25 puntos.
En lo que respecta al
01 ímpic, con casi toda
seguridad se podrá con-
tar con Sansó, que el pa-
sado domin go sufrió un
fuerte golpe en un pie,
pero que afortunadamen-
te se encuentra casi resta-
blecido. Y los demás com-
ponentes de la plantilla,
se encuentran todos en
buenas condiciones por lo
que Jimmy no tendrá,
al parecer tantos proble-
mas para alinear el once
más habitual.
Y nada más sólo de-
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El Olímpic infantil flamante campeón de Mallorca, con su en-
trenador Pedro Riera.
(
-4,51k. BAR - RESTAURAN-TEL n d ' SOL NAIXENT4;1\




Cra. Porto Cristo — Ca:a
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
En una sensacional campaña
El Olímpic Infantil, campeón
A falta de seis jorna-
das para terminar el , cam-
peonato de Mallorca de in-
fantiles, grupo B. El 01 ím-
pic infantil ya se ha pro-
clamado campeón. En las
veinte jornadas que se
llevan disputadas el equi-
po manacorense se en-
cuentra imbatido, ya que
ha ganado todos los
encuentros menos uno que
terminó en empate.
Antes de empezar el
presente campeonato el
01 ímpic ya era un serio
candidato para conseguir
el título de campeón, ya
que los jugadores que com-
ponen la plantilla tenían la
suficiente valía para ello.
Ahora vistos los resulta-
dos positivos alcanzados pa-
rece que la liga ha sido un
paseo triunfal pa-
ra los manacorenses, que
no han tenido ningún pro-
blema en ganar los parti-
dos y que han sido muy
superiores a todos los
equipos que se han en-
frentado. Esto sin duda
alguna es relativamente ver-
dad, pues la liga ha sido
un paseo y la superioridad
del Olímpic ha quedado
reflejada por la gran dife-
rencia de puntos conseguidos
respecto a sus inme-
diatos seguidores. Pero
el éxito alcanzado no
sólo ha sido por los mo-
tivos anteriormente re-
señados, sino también por
el trabajo diario en los
entrenamientos, por la mo-
tivación y mentalización de
los jugadores que han pues-
to todo de su parte tanto
en las sesiones preparatorias
como en los partidos para
superarse y alcanzar la meta
trazada al comienzo de la
liga.
El triunfo alcanzado ha
sido en parte de los jugado-
res que día a día y jorna-
da tras jornada han tra-
bajado y ganado los par-
tidos. Pero no se puede
olvidar que el que tiene un
porcentaje muy elevado de
haber logrado el título
de campeón es sin duda
alguna entrenador Pedro
Riera, un hombre sobra-
dam,-nte conocido en el
mundillo futbolístico ma-
nacorense, tanto como
jugador que fue del
CD Manacor, entre otros,
y como entrenador. Pedro
Riera es sin duda alguna
el mejor entrenador del
fútbol base de Manacor,
ya que en los años que ha
dedicado a entrenar ale-
vines ha cosechado bastan-
tes éxitos, no sólo en la
consecución de títulos,
sino en la formación de
jugadores. Este título
de campeón de Mallorca
logrado esta temporada por
el Olímpic bajo la direc-
ción técnica de Pedro Rie-
ra es el mejor regalo que
le pueden dar a este entre-
nador que vive intensa-
mente el fútbol, que no re-
gatea esfuerzos para tener
a sus jugadores a punto
y a los que enseña a jugar
al fútbol y comportarse
deportivamente dentro del
terreno de juego.
Estos diez y seis mu-
chachos que defienden los
colores del Olímpic in-
fantil junto con su en-
trenador, merecen un
homenaje por parte de
la Junta directiva y de la
afición por el título
conseguido. Y también un
apoyo total en el Cam-
peonato de Baleares infantil,
cuyas finales se van a cele-
brar el próximo mes de
Marzo en el Campo Ra-
fael Puelles de Palma.
Desde estas páginas
queremos rendir un peque-
ño homenaje al Olím-
pic y a su entrenador,
así como darles nuestra más











De izquierda a derecha: Llull, Sánchez, Riera, Llinàs y Ca-
sals: éste es el futuro del fútbol manacorense.
Luís Llull.
Habrán adivinado uds.
que se trata de la Selección
Balear Infantil, porque al
pasar esta categoría,
la fama y el prestigio de
la "cantera" manacoren-
se pierde de muchos ente-
ros, cosa incomprensible y
que algún día sería preciso
investigar las causas y moti-
vos de este femómeno: Has-
ta infantiles, todo fabulo-




ciones y sobra todo co-
mentario.
Olvidemos el pasado,
alabemos el presente y abo-
guemos para el cambio: Cin-
co jugadores del Olímpic
infantil, flamante campeón
de grupo a seis partidos del
final, han sido seleccionados
para defender los colores
de nuestra Selección.
Francisco Sánchez.
15 arios, portero del
equipo y últimamente de-
fendiendo la portería del
equipo Juvenil B con gran
éxito. 12 goles encajados,
4 en Infantiles y 8 en
Juveniles.
-¿Qué ha sido para ti el
ser seleccionado?
-Una gran satisfacción
y una gran alegría.
-¿Esperas ser titular?
-Es mi gran ilusión,
pero la realidad está en ma-
nos de los técnicos.
Pedro Unas.
Otro portero, el que
sustituyó a Sánchez cuando
pasó a juveniles, un jugador
con estatura y con clara
visión y sobrados reflejos.
15 años y ha encajado 7




-No, aunque hacía lo
posible para merecer tal dis-
tinción.
-Qué además de sor-
prenderte te habrá alegra-
do.
-Mucho, procuraré co-
rresponder con todo mi es-
fuerzo, tesón y constancia a
esta atención.
Bartolomé Riera.
15 arios, juega de medio
derecho, hombre escurridizo
y valiente, empezó en el
Barracar para pasar a las
filas del Olímpic.
-¿Cinco jugadores de
un equipo a la Selección,
que representa para ti?
-Mucho, pues esto de-
muestra, modestia aparte,
la valía de nuestro equipo y
representa una garantía,
al menos intercalar toda una
línea de centro campo del
mismo equipo, como es
nuestro caso.
El compañero de Línea
de Riera, 15 años, medio
zurdo nato, habilidad en co-
rrer la banda con sentido
de desmarque y precisión en
el servicio, procedente de La
Salle y ahora en el equipo
Campeón del Olímpic.
-¿Por qué crees que has
sido seleccionado?
-Tal vez se debe a que-
rer contar con toda una
línea centro campo de un




-Un gran orgullo y una
enorme satisfacción.
José Luís Casals.
El que completa la tri-
pleta centro campo del
Olímpic 15 años, empezó y
sigue con el Olímpic, juega
de medio Centro, organiza-
dor de juego con depura-
da técnica de motor y en-
granaje de su equipo, sabe
adelantarse y disparar a
puerta, como botón de
muestra son sus más de vein-
te goles marcados en esta li-
ga.
-¿Seguirás en la brecha
como goleador de la Selec-
ción?
- ¡Qué más quisiera yo!
Antes hay que saber si seré
alineado y después si la tác-
tica que se me ordene coin-
cide con la de marcar goles.
- ¡Hombre! Sin goles
no se ganan partidos, sin
ganar partidos no hay
puntos.
-Si es cierto, pero los
técnicos tienen la palabra,
nuestra misión es obedecer.
Y ponemos punto final
a este reportaje, compar-
tiendo la alegría de estos
cinco deportistas que ya en
su corta edad, tienen el ho-
nor de poder enfundarse la
camisola de nuestra Selec-
ción Balear, nuestra felicita-
ción para todos ellos, nues-
tro más firme y sincero de
que obtengan grandes éxi-
tos y porque no nuestra
enhorabuna a los prepa-
radores del Olímpic In-
fantil por haber logrado
que cinco de sus jugadores
figuren en la Selección Ba-
lear, y nuestra felicitación
anticipada a nuestro buen
amigó y mejor deportista. E
que es Vicente Navarro pa- '1
ra que con estos cinco va- 9
lores de la "cantera" de Ma-
nacor, consiga el más rotun-,
do de los éxitos. r 7.;
Nicolau. Z
Fotos: Forteza Hnos.




éxito logrado por los cua-
tro equipos barracanenses;
venciendo en todas sus ca-
tegorías, esta semana casi se
espera una jornada de re-
poso en cuanto a partidos
a realizar.
Sólo dos equipos de la
UD. Barracar disputaron
compromisos ligueros.
Los juveniles se despla-
zarán por primera vez
a Pollensa, donde se enfren-
tarán al cuadro local en un
comprometido y harto difí-
cil partido. Creemos que el
cuadro de Santandreu no
tiene demasiadas posibili-
dades de llevarse algo po-
sitivo de Pollensa, pero
siempre es lógica en noso-
tros, dar un voto de con-
fianza para nuestros equipos
y esperamos impacientes la
sorpresa.
En infantiles G. Llull y
Morey van a tener una difi-
cilísima prueba de cara a de-
mostrar su recuperación. Se
desplazarán a Sta. Margarita
donde el cuadro local sal-
drá a por todas después de
sus buenos últimos resul-
tados. Así pues difícil de
salvar este escollo para los
infantiles, de todas formas
los de Llull y Morey están
o deberían estar preparados
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El pasado viernes en
P. Cristo y concretamente
en el restaurante Sol y Vi-
da, tuvo lugar una cena
de compañerismo a la
que asistieron la directiva
en pleno del cuadro barra-
canense, así como algunas
personas adheridas al club.
Presidió el fenomenal acto
el excelentísimo presidente
del Consell don Jeroni Al-
be rt í.
El discurso obligado de
ambos presidentes Sureda y
Al bertí, iniciaron una noche
auténticamente estupenda y
alegre para la U.D. Ba-
rracar así como para
todos los que all í se dieron
cita.
Lucido estuvo Toni
Sureda en su discurso
inicial en el cual agrade-
ció sin discriminación a
los asistentes y en espe-
cial al señor Al bertí por
ser base fundamental en la




del Barracar, al cual invi-
tó a seguir luchando y
mantener su trabajo en pos
de una labor de entreteni-
miento y enseñanza para
muchos jóvenes.
Creemos que el Barra-
car el pasado viernes se ano-
tó un verdadero tanto al
fecundar una reunión de
unión en torno a una la-
bor llena de bondad y ple-
na de aspiraciones.
Francamente lo aconte-
cido en el restaurante Sol
y Vida de Porto Cristo fue
un acto de auténtica cate-
goría y galantería por parte
de los asistentes y en espe-
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El «Molins de Vent» dispuesto
a demostrar que es el mejor:
Jaime Pou venció en
Manacor
El pasado domingo se
celebró la primera carrera
de la temporada.
El aspecto negativo
fue la bronca entre árbi-
tros y organizadores. Sin
quitar ni poner razón a na-
die, entendemos que es-
tos asuntos se solucionan
la víspera, no sobre la
marcha y ante el público,
además de ser un problema
que se tiene cada año con
los corredores extranje-
ros, por lo que ya se tendría
que tener previsto, por
parte de la Federación.
Lo positivo fue el
trabajo organizado, la per-
fecta labor de equipo que
llevó a Pou al triunfo, y a
seis de sus compañeros
a ocupar las siete primeras
plazas. El "Derby Brasilia"
no tuvo rival ni con el
Nelemanns
 de Holanda
ni con el Cardessar Cala





1.- Pou, C.C. Molins
de Vent.











Jaime Pou, futuro campeón del Mundo
Jaume Pou, "en Pou
gran", 24 años, de los cua-
les más de la mitad los ha
dedicado al sudor y al
sacrificio personal, a esas
cosas que hacen de un hom-
bre un buen ciclista, llevan-
do las tres letras de su
apellido a las primeras filas
del ciclismo nacional. Muy
admirado por unos y un
poco menos por otros,
pero siempre considera-
do por todos como un ser
noble y "un bon al.lot".
"CUANDO NO SE




la carrera que te descali-
ficó en el Mundial, se nota-
ba que trabajaste mucho
¿qué fue lo que pasó?
-No me descalificó una
carrera, ya estaba descalifi-
cado antes de empezar. Ten
en cuenta que 25 días
antes de salir para Bar-
celona tuve un esguince
en el talón y estuve a
punto de no participar. Por
otro lado, no tuvimos una
preparación demasiado fuer-




medir fuerzas con los ex-
tranjeros. Además cuan-
do nosotros llegamos a
Barcelona, los equipos
extranjeros ya hacía días
que estaban allí y conocían
perfectamente la pista y
a los contrarios. No preten-
do buscar excusas, cuando
se pierde una carrera no
hay que buscar excusas,
sino intentar averiguar qué
es lo que ha fallado y co-
rregirse.
-Qué pasa ¿qué los ex-
tranjeros son mejores que
nosotros?
-No es un problema de
calidad, los hay mejores y
peores, es un problema de
preparación. Los españoles
siempre vamos a los mun-
diales con la cara descu-
bierta y siempre nos la
parten. Ir a un mundial
no se puede improvisar
en un mes. La selección
tiene que estar lista con
antelación suficiente para
que los corredores se pue-
dan preparar. Luego hay
que organizar pruebas, con-
centraciones, tener técnicos
que te aconsejen, pero no
un par de semanas an-
tes de salir, sino un par
de meses. Piensa que los
extranjeros durante toda
la temporada, desde que se
levantan hasta que se acues-
tan, todo lo que hacen es
en vistas al Mundial, no-
sotros un mes antes aún






-¿De cara a esta tempo-
rada qué metas te has mar-
cado?
-Esta temporada espero
no tener tantos problemas
como la anterior, y que me
dejen entrar en las pistas.
Mi meta es hacer una
preparación a fondo pa-
ra los mundiales y correr
lo mejor que pueda en to-
das las pruebas tras moto
que se programen. Supongo
que la elección del señor
Serra como presidente de
la comisión nacional de
pista ayudará a que se
promocione la pista y au-
menten el número y la ca-
lidad de las pruebas.
-Jaume, ¿tú	 puedes
contar tus enemigos con
una mano?
-Fuera de la pista
Molins de vent?
-Sí, continúo con el
mismo equipo. Este ario el
Molins de vent ha fichado
a Jaime Tomás, Ainat y Za-
patero que está en Mallor-
ca haciendo la mili. Según
la prensa de la península
Zapatero es uno de los me-
jores corredores Cántabros.
-A Tomás lo ví correr
en el Mundial de Caen
y me gustó mucho.
-Sí, a mi también. Creo
que el Molins de vent es
uno de los mejores
equipos mallorquines y esta
temporada estamos dis-
puestos a demostrarlo.
-La impresión que uno
tiene cuando habla con
Pou, es la de estar con
alguien que sabe de que
va. Un servidor de lo
que está seguro es de
que si Pou tiene la suerte
en la que no cree, y la
ayuda que se merece él
no regateará ni una gota
de sudor, ni un esfuerzo,
porque la pereza no es
su defecto, y ustedes ha-
brán leido hoy una




no tengo ni un solo ene-
migo y dentro lo son
todos los que no son
de mi equipo. Cuando
mejor corres más ene-
migos tienes porque
tienen más ganas de
ganarte, pero cuando hay
deporte, educación y
respeto la rivalidad se para
al mismo tiempo que la bi-
cicleta.
-¿Continúas con el
SA BASSA, 5 - B
Tel. 55 19 50.
MANACOR  
EXCURSION A LLUC
FORO DE MALLORCA Y






Porto Cristo - Manacor - Petra - Sta. Margarita -
Lluc (merienda y MISA BLAVETS) - Foro de
Mallorca (Museo, comida y DISCOTECA) -
Campanet (Visita CUEVAS) regreso por Alcudia
PRECIO POR PERSONA: 1.475 pts.
ESPECIAL NIÑOS: 1.150 pts.
MENU: Arroz brut, pollo con patats, fruta,
vino y agua.
•----Manauor Torneo Peñas
HORARIOS Y CLASIFICACIONES DEL TORNEO
COMARCAL DE PEÑAS MANACOR 84-85
GRUPO A
Perlas Orqu ídea 16 12 4 0 59 15 26
Can Simó 15 11 2 2 64 13 24
Alameda 16 8 7 1 40 16 23
Farrutx 14 9 2 3 59 16 20
Chaplin 16 8 3 5 45 23 19
Orient 15 6 4 5 28 18 16
Sa `Volta 15 6 4 5 25 25 16
Sánchez-
 Recaj 16 6 3 7 31 31 15
Mingo 16 6 4 6 30 38 14
Perlas Manacor 16 6 2 8 29 52 14
Peña Mallorca
	 • 16 4 0 12 21 44 8
Calas Mallorca 16 0 3 13 12 58 2-1*
Xarop 15 1 0 14 16 106 2
GRUPO B
Es Forat 15 12 1 2 43 16 25
Cardessar 16 9 4 3 31 15 22
Tenis 16 9 3 4 37 21 21
San Jaime 16 7 4 5 29 24 18
Bar Toni 16 6 5 5 29 24 17
Bellpuig 15 6 4 5 32 27 16
Planchist.	 Amer 15 5 6 4 28 27 16
Son Macià 16 7 2 7 30 29 16
Bar Monumento 16 6 3 7 33 34 15
Viajes Manacor 14 4 3 7 23 20 11
Talleres Boxes 15 5 1 9 28 35 11
Bar Mallorquí 1S 2 1 12 15 5 3 5
Bar J F 15 2 3 10 13 45 4
En Porto Cristo: Antonio Binimelis - Tel. 570006
SORTEO
Viaje para dos personas




Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
y una vez rellenado enviar a VIAJES ANKAIRE.








HORARIOS PEÑAS JORNADA 18, días 16 y 17-11-85
GRUPO A
Calas M -Xarop; 17-2-85; 11,00 Calas M
P. Mallorca -Sa Vol ta: APLAZADO
S. Recaj-Chapl ín 17-2-85; 11,00 h. Frau
Orient-Mingo; 16-2-85; 15,30 h. Jordi Reco
Can Simó -P. Orquídea; 16-2-85; 16,00 h. S. Servera
Farrutx -P. Manacor; 17-2-85; 10,30 h. Artá
DESCANSA ALAMEDA
S. Jaime -B. Mallorquí; 17-2-85, 9,15 h. Frau
-Bar J. E. - Bellpuig; 17-2-85; 9,15 h. Petra
B. Toni -Tenis; 16-2-85; 15,30h. P. Frau
T. Boxes -Monumento; 16-2-85; 15,30 h. Son Maciá.
P. Amer -Es Forat; 17-2-85; 9,15 h. J. Recó




Bajos apartamentos Cala Millor Park
Apto para cafetería, Restaurante,
agencia de viajes, etc.
Informes: SUMINISTROS
E LECTRICOS SANTA NDREU











de ganado. En plural, recta que
divide la circunferencia por
la mitad. 2) Demandas imperio-
samente. Argón. Electrón. 3)
Aumentar el volumen por me-
dio del calor. Realizar, traba-
jar. 4) Impuesto de tráfico.
Volver a cocer. Letra griega.
5) Productor de movimiento.
Zar - ra. Alosa. 6) Consonan-
te que pluraliza. Rojo subido.
Constelación. 7) Parte de
América. 8) Venci, derrote.
Nombre de mujer. Uno. 9) Yer-
no de Mahoma. Moneda china.
Azufre. Partido Comunista.
10) Arbol fagaceo parecido a
la encina. Naturaleza. 11) Vi-
vienda esquimal. Tapa de atril.
12) Planta aromática usada co-
mo condimento. En plural, sin
brillo. 13) Interjección arríe-
ra. Encargado de una dioce-
sis. Me atreva.
VERTICALES: 1) Perdonan de
sus culpas. Raza centro euro-
pea. 2) Que tiene éxito. Conse-
cución de un fin. 3) Río galle-
go. Tremendo, terrorífico. 4)
Tipo de cerdo o jabalí, de pelo
rojizo. Infusión. Província ga-
llega. 5) jabón. Albacete. 6)
Al revés, cerca de, por poco.
Ensenada, rada. Ave trepadora
americana. 7) Vocal. En plural,
resistencia que ofrece un cuer-
po al deslizarse sobre otro. 8)
Repetido, madre. Juego de car-
tas. Hogar. Fósforo. 9) Espa-
ña. Tengo. Altar. Engaño,
fraude. 10) Mitra papal. Isla.
11) Al revés, corazón en ma-
llorquín. Ida, lunática. De-
safío. 12) Molesta, gravosa. De-
tengas. 13) Consonante. Flor.
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SOLUCIONES	 A	 LOS PASA-
TIEMPOS DE LA SEMANA PA-
SADA:S o c 1 AbA S
SOPA DE LETRAS.
Intente localizar en esta sopa
de letras 14 palabras que empie-
cen con las letras —ROT—.
Tenga en cuenta que pueden
estar de arriba a abajo, de aba-
jo a arriba, de izquierda a de-
recha y de derecha a izquierda.
Tenga también en cuenta que
una misma letra puede for-
mar parte de varias palabras.
Secció a càrrec de Gaspar Forteza Villar
I NTERESSA VEN DRE
Finca rústica,
14 quarterades
Interssats: TI, 55 32 37
de 6 a 10 vespre
VENDO PISO
con tres- dormitorios, sala comedor, Sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
~ODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 





DOMINGO desde las 2,45
 sesión continua.
OYAC1 ríA177ALIMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesion contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
141 14AS NIONSRO1 AS"









Mauren Anderson, Lee Cha-
berlain, Jonathan Golds-




es una película melodra-
mática, que cuenta la
amarga historia de un ma-
trimonio con hijos, que
por diversas circunstancias
tienen que separarse. La pe-
lícula analiza a fondo las
causas de semejantes pro-
blemas, muy comunes en
la sociedad actual, y teje
una historia a caballo entre
el drama y el más puro cine
romántico.	 Buena	 la
interpretación	 de	 Barry
Bastwick y Mauren An-
derson, y un poco más dis-
creta la dirección de Richer-
do Michaels.





Con José Luís Man-
zano, Fernando Guillem,
Lali Espinet, Jaume Valls,
José Luís Fernández "Pi-
rri", Gracita Morales, Rafae-
la Aparicio, Agustín Gon-
zalez, Fermín Cabal y Eloy
De la Iglesia.
Dirigida por Eloy de la
Iglesia.
"El pico II", es la
última realización del po-
lémico Eloy De la Iglesia.
Sin lugar a dudas De la
Iglesia ha rodado esta pe-
lícula debido al impac-
to que causó "El pico",
hace ahora año y me-
dio, cuando se estrenó.
Prácticamente "El
pico II", toca el mismo
tema que su anterior, el
tema de la drogadicción
de los jóvenes. El prota-
gonista, es un muchacho
joven, hijo de un coman-
dante de la guardia
civil, que ha caído en las
redes de la heroína. Es acu-
sado de asesinato, pero el
comandante Torrecuadrada,
su ,padre, esconde las prue-
bas del delito. Después de
esta circunstancia, que
pudimos ver en "El
pico", el muchacho pare-
ce regenerarse, pero no
será por mucho tiempo,
las malas compañías le
obligarán a depender,
de nuevo de la heroína.
Como ya hemos dicho
polémica película, del
también polémico Eloy De
la Iglesia ; que sin lugar a
dudas , hace el cine que
tanto le caracteriza, el cine
de "denuncia popular",
que tiene antecedentes en
"El diputado", "Navaje-
ros", "Miedo a salir de
noche" y en "El sacerdo-






Con Louis De Funes,
Jean Coruet y Jacques
Villeret.
Dirigida por Jean Gi-
rault.
"Mi amigo el extrate-
rrestre", es la última pelí-
cula que rodó el excelente
cómico francés, Louis De
Funes; es su obra póstu-
ma. El "film" ha sido
dirigido por Jean Gi-
rault, y cuenta la historia
de un extraño extraterrestre
que aterriza cerca de un
poblado rural francés. Los
habitantes de la mencionada
villa se sorprenden, y toman
al extraterrestre por un ex-
tranjero. Pero los viejos del
lugar serán los verdaderos
amigos del ser de otras
galaxias.
Pel ícula de humor,
con el buenhacer que carac-
teriza al rey de la comedia
francesa Louis de ['unes,
que a pesar de su malogra-
da desaparición, sus pelí-
culas siguen teniendo el





Con Mel Gibson, An-
thony Hpokins, Edward
Fox i Laurence Olivier. Di-
rigida por Roger Donal son.
Esta nueva versión de
"Motín a bordo", ha sido
dirigida por Roger Donal-
son, y sus principales pape-
les son encarnados por los
famosos Mel Gibson,
Edward Fox y el vetera-
no Laurence Olivier. La
película narra con rigor
histórico los hechos acaeci-
dos en el "Bouthy" hace
ahora doscientos años, toda
la verdad sobre la extraña
rebelión y los motivos que
empujaron a aquellos hom-
bres a alzarse contra sus
superiores.
Recomendable película
de aventuras, con una exce-
lente fotografía. De interés
para los múltiples aficio-
nados al género más
atractivo del cine.
rido Adam le engaña con
una joven, alumna suya.
Su amiga Alice le da un
consejo: "aprieta los
dientes y aguanta o pre-
parate para buscarte un
nuevo marido, entre
tanta chica buscando no-
vios-papás". Al mismo
tiempo de hechos
un intenso romance, con
Lidsay, en una supues-
ta convección en Mon-
treal. Pero Karen, su mu-
jer, también le engaña
con un joven carpinte-
ro, mientras se va dando
cuenta de que poco a poco
va declarándose indepen-
diente de su marido.
Película americana,
cuyo principal protagonista
son los celos y los enga-
ños matrimoniales. La his-
toria está regularmente con-
tada a modo folletín.
Sobresale la presencia,
no la interpretación, de
esta belleza estética y





Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
T.V.E.
Los largometrajes de
Televisión de este fin
de semana
WINCHESTER 73
(Sábado a las cuatro,
dentro de Primera Sesión).
Con James Stewart,
Schelly Winters, Dan Du-
ryea, Stphen Mcnally, Mi-
llard Mitchel, Carhles Dra-
ke, John Mcintire, Rock




mericana, rodada en el año
1950 y de noventa mi-
nutos de duración.
La acción se inicia en
el mes de julio de 1873.
A la ciudad de Doge City
llegan dos pistoleros,
con la intención de en-
contrar a Dutch Hen-
ry, con el cual tienen
una deuda pendiente. En-
tre tanto el "sheriff" in-
tenta expulsar a Lola
Manners.
Dutch, se las arre-
gla para escapar de la
venganza de los pisto-
leros y huye al
	 desier-
to, con él lleva un va-
lioso rifle, el arma que
va a revolucionar al oeste,
un Winchester 73. Pero
Dutch pierde el rifle
en una partida de Pó-




de 1950, dirigido por
el especialista Anthony
Mann, y con una buena
interpretación del mí-
tico James Stewart. Esta
película puede conside-
rarse como un verdadero
clásico del cine del oeste.
SOLO PARA
ADULTOS
(Sábado a las diez
cuarenta, dentro de sá-
bado cine).
Con Chirley Maclaine,
Antony Hopkins, Bo De-
reck, Michael Brandon, Ed





na del año 1980 y de no-
venta y siete minutos de
duración. Ha sido dirigida
por el veterano Richard
Lang.
Karen Evans, lleva
veintiún años casada, su ma-
LA NOCHE DE LOS
MUERTOS VIVIENTES
(Domingo a las diez
por U.H.F.).. Con Judith
O'dea, Duane J ones, M a-
rilin Fastman, Karl Hard-
man, Jdith Rideley y Kieth
Way ne.
Dirigida por George A.
Romero.
Durante un atardecer,
Bárbara y su hermano J oh-
ny se encuentran en un ce-
menterio colocando un
« ramo de flores sobre la tun,
ba de su padre, cuando, de
sorpresa, se les aparece
un terrorífico ser, un zom-
bie, que golpea al mu-
chacho dejándolo incons-
ciente. La muchacha huye
aterrada yendo a refugirase
en una granja cercana. En
dicha granja se encuentra
un joven, que también
huye de la legión de seres
infernales.
La radio ha comunica-
do, que unas determinadas
experiencias atómicas han
producido una mutación
molecular en los muertos,
que les ha hecho volver
a la vida hambrientos de
carne y sangre humana.
Los heridos por estos seres,
se contagian y también se
vuelven terroríficos muer-
tos vivientes. En la granja,
el muchacho y Bárbara no
están solos, ya que en el
sótano de la casa hay más
personas refugi das. Entre
todos se aprestan a defen-
der sus vidas, atracan-
do puertas y ventanas,
mientras los muertos vi-




cana, rodada en 1968 en
blanco y negro, con una
du ración aproximada de
noventa_y tres minutos.
"La noche de los muer-
tos vivientes", es una de
las características obras de
terror de los últimos tiem-
pos. Fue dirigida por Geor-
ge A. Romero, director que
pronto alcanzó la popu-
laridad gracias a este "fil-
me". El tema de la pel í-
cula era completamente
nuevo a finales de los
años sesenta, lo que pro-
dujo un fuerte impacto en
los espectadores. Muchas pe-
lículas de terror posterio-
res se han basado en "La
noche de los muertos vi-
vientes", todas ellas con el
tema "zombie". Pero nin-
guna ha logrado el impac-
to y el éxito que obtuvo
la pel ícula de George A. Ro-





















Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Illorava de Misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20 Convent S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo












-ES. Pto. dc Andratx.
-ES. Colonia; Colonia de
Sant Jordi.
-ES. Muro; Muro.
-ES. Ferrá - Automóviles;
Inca.
-ES. Lluch; Escorca; Lluch.
Nocturno
- ES .-Eusebio Estada; Palma.
-E.S. Marivent.




55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
licía
55 1888: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio	 Permanente	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 -55 29 64
rbietari 
Farmacias	 ver. Día 19 Ldo. Pérez,
ria, c/ Bosch.
(Irá, c/ Juan Segura.
Av. Antonio Mau ra.
Día 15 Ldo. P. Lada-
Día	 16	 Ldo.	 Llull,





ría, c/ General Franco.
Día 21 Ldo. L. Lada-
Día	 20	 Lda.
	 Pla-
Día	 18	 Lda. Mes-	 Día 22 Ldo. Servera
tre,	 Av.	 Mossen	 Alco-	 Sa Bassa.




Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
SA COMA: Se vende chalet de 3 dormitorios dobles,
salón-comedor con chimenea, cocina, garage, 1 baño com-
pleto, patio con 1 aseo con ducha, solar de 550 m2, con
jardín. Precio: 7.875.000 pts. Facilidades
-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-come-
dor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscina.
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor ., cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE local comercial de 50
m2. más 53 mis. terraza apto para bar o similar, situa-
ción inmejorable. Precio 5.800.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Magina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
FORD ORION
LA CONQUISTA DEL ESPACIO
A La Ir ci• IE) Ir ve c Iii ,, .. C11.
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58




Pavimentos Cerámicos, hústicos y Ou Gns
**************************************
FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA
PORCELANOSA
CERÁMICA DE PASTA BLANCA
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.
